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Oewasa ini, pcrkcrnhangan 1cl-.11ologi maklumnt pc:snt membangun dan pantas 
berubah. Dalam bidang pe11didika11 wajar menggunaknn ccknologi maklumat supaya 
bidang pendidikan tidak kctinggalan dalam perkembangan teknologi maklumat. Oleh itu, 
pembangunan web dan sistcm yang melibatkan pendidikan adalah satu perkara penting 
bagi mcnggantikan sistem manual atau sebagai satu altenatif mempelajari sesuatu 
pclajaran. 
Pembelajaran C~ + di web ini merupakan satu sistem yang membolehkan 
pengaturcara yang baru dan pelajar mempelajari C++ di web yang disediakan di intemet. 
Sistem ini juga bolch mcrnbantu pengaturcara baru ,pclajar dan scbagainya yang 
meminati pengaturcaraan C~ Sistcm ini dibangun dcngan menggunakan Visual . cript . 
Front Page, Active Server Pages (A P) dan pcrisian yang bcrkaitnn Dalam Bnb I 
menccritakan tentang pcngcnalan kepada Pembelajaran Bcrkomputcr ( Computer Aided 
Learning) Dalam Bab dua pula menerangkan pendekatan pcngnjaran dan kajittn kc ntns 
sistem scdia ada. Dalam Bab Tiga pula menerangkan tcntang nnalisis yang mdibntkan 
proses pencarian makluamat melalui bahan bacaan, internet, tcmudugn, pcmcrhntinn clan 
soal scl idik Dalam bab tiga juga , mcnerangkan cadangan web m1g akan dibungunk:in 
yang rneliputi objckti( skop dan ciri-ciri yang menarik dalam pembangunan web mi 
Scmcntarn itu Oab Empnt mcncrangkan pcngguna model air tcrjun clan cbab-scbab 
pengguna model tcrscbut Dan pnda flab Lima pula akan rnencrangkan rckcbentuk •ang 
mclibatkan rckabcntu :.;i ·tern clan rc~abcntuk antaramuka dan rekabcntuk pangkalan data 
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dirancang. Manakala dalam bab tujuh pula mcnt'r:rn~l-..an tcntang pcngujian dnn jcnis-
jenis pcngujian scna ralat-rnl:lt yang tcrdapat padn pcmbd aj,1ran (' 1 +- melnlui web 
Dan bab lapan mcncrnngkan pcrhincang:rn kntnng masalah-masalah yang 
didapati dalam proses mcnyiapkan projck ini scn:i kcsimpulnn yang diperolehi hasil 
projck yang dibangunkan. 
Diharnpkan dengan wujud pcmbelajaran C+• di web ini dapat meningkatkan dan 
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I. J In ternet 
Internet adalah rangkaian yang rcrdiri dnripada rangkaian-rangkaian 
komputcr internet yang berorganisasi di mana setiap komputer boleh 
berkornunikasi anta ra satu sama lain. Sebagai contoh rangkaian internet yang 
berorganisasi ia lah sistem komputer universiti dan sistem komputer hospit.~l. Jika 
sekiranya komputcr bcrkomunikasi dalam sebuah organisasi sahaja dipanggil 
Intranet. Sebagai contoh organisasi seperti Syarikat Apple berhubung hanya 
dalam organisasinya sahaja. 
Rangkaian awam berasaskan kepada prolokol Internet (f P) dun TCP dan 
beberapa piawai yang tertentu. Teknologi ini dircka untuk mcnetnpkan piawni 
rn11gkniw1 yang bersambung untuk berkomunikasi dcngan sistcm yang lain In 
beroperasi scperti rangkaian gabungan daripada bcbcrapn rangkninn <lnn 
mt!nawarkan capaian secara global seperti memudahkan komunikasi sertn 
pelayaran (browsing) dengan bayaran kos yang murah. Dcngnn mcnggunakan 
Web, scseorang boleh mclihat ·resumes pckcrjn, pclan pcmiagaan, mnklumat-
maklumat yang diperlukan dan st!bagainya. Dengan menggunakan skrin dan 
alatan ·groupware' , intranet boleh digunakan untuk membimbing kerja 
bcrkumpulan scpcni Sistcm sokongan keputusan 
Pada pcringkat pcnnulaan internet dikcnali sebagai ARP A CT la 
dibangunkan olch /\dvnncc Research Project Agency (ARP A) pada tnhun 1970 










digunakan clalam bidang pcndidikan i:litu pcrtuk:lran maklumar mcngena1 
pcnyclidikan clan pembangunan. lJS R. P:1dn tahun I t15o piha" ,"-\ dvancc Research 
Project Agency (ARPA) mclancarkan sntdi t hu:u:rn pcrtnma iaitu Sputnik, ia 
adalah tindak balas Amcri"u Synribr mcmbcntuk :\RP r\ oleh Kementerian 
Pertabanan Amcrika Syarikat pada tnhun 1957. Ia menghubungkan satu 
rangkaian komputer dari satu bandar ke saru bandar yang lain di Amerika Syarikat 
untuk kajian sains dan rcknologi ketenteraan. Paul rnenyediakan satu kertas kerja 
dengan bcrkonsepkan jaringan komputer yang berasaskan " packet-switching 
networks•· yang dibentangkan di Sirnposium ACM pada tahun 1967. Kemudian 
ia dibcntangkan kepada ARPA pada tahun 1968. Jacingan komputer yang pertama 
iaitu ARPANET dibangunkan untuk tujuan kajian daJam jaringan komputcr padn 
tahun 1969 
Pnda tahun 1970- 1972 pmngan kornputcr yang dikcnali st.:bngHi 
ALOHANET dibangunkan. Kemudian Ray Tomlinson tclnh mcnciprn mcl 
elektrortik (e-mail) untuk menghantar pcsanan melalui jaringan komputcr Pnda 
tahun 1983 ARPANET dipecahkan kcpada ARPANET dan MlLNET bngi 
menumpukan kepada bidang kctcnter~ian Pada tahun 1984, D S ( Domain N:une 
Server) dan bilangan komputcr hos diperkenalkan. 
Di Malaysia. pada tahun 1992 JARJ NG ditubuhkan dan discnggarakan olch 
M !MOS Pad a tahun 1995 ta.hun lcbuhraya maklumat scpeni \V\\f\V, enjin 
pencarian, java dan VRML dipcrkcnnlkan.Sctclah itu. Internet benumbuh den~an 















J juta hosr yang bcrsamb11 11ga 11 diakhir tahun I \h1..t 
Jumlah pcnduduk 30 jutn pc.!ngguna 
Pcnumbuhan I 0° ,, se1iap 1nhu11 
I 00 jut a pengguna padn tnhun I CNS 
1.2 Kcba ik:m Internet 
1.2. 1 Maklumat Yang Didapnt Lebih Cepnt dan M urah 
Ocngan menggunakan internet segala maklumat dapat diperolehi 
dengan ccpat dan murah. Maklumat-maklumat ini tidak dikenakan bayaran. 
ra adalah secara percurna 
1.2.2 Mcngur:rngkan Penggunaan Kertas 
Segala bentuk maklumat akan dipaparkan dan dipcrscmbahknn pndn 
laman web tanpa mcnggunakan scbarang kcnas. lni dnpat mcnj imntknn 
penggunaan kertas dan dapat menjimatkan kos. Scbagai conwh mnjnlnh d:m 
surat khabar ha1ian. pengguna tidak perlu mcmbcli tctapi hanyri pcrlu 
melayar di laman web tersebut secara terus 
1.2 3 Sebagni Mcdi:t Promosi 
Pada masn kini tclah banynk syarikat tidak kira badan kerajaan 
ataupun swasta tclah menggunakan inteme1 scbagai media untuk 
mcmpromosikan produk dan pcrkhjdmatan mereka lni adalah lebih mudah 
dan mcnjimatkan kos. Tambahan pula. pada ketika ini pcngguna lebih suka 
mcnggunakan internet bcrbanding media-media yang lain sepeni ·urat 
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1.2.4 Komunikasi lntera l<tif 
Kcbiasaannya sislcm hnnya clilni... !lanal..:nn deng.nn menggunnkan CD-
ROM sahnja tetapi kini sistcm hokh dilak:mnakan Ji internet melalui laman 
web int1.:raktif. Tcrdapar pclhagai 1-.cmudnhnn menggunakan aplikasi laman 
web intcraktif ini sepcrti email, sidang video, charing, dan pelbagai lagi. 
1.2.5 Scbagai Alat Penyclidikan 
Internet juga digunakan sebagai medan untuk pengguna m~~buat 
kajian mcreka. I ni adalah terdapat pelbagai jenis maklumat yang boleh 
diperolehi internet. Tambahan pula terdapat enjin pencari seperti Yahoo, 
Altavista, lnfoseck dan pelbagai lagi yang boleh membantu pengguna dalam 
mcmudahkan pencarian maklumat. 
1.3 World Wide \Vcb (WWW) 
World Wide Web (WWW) adalah satu sistem maklumat multimedio nng 
menyediakan sumber-sumbcr internet sccara global mclalui satu dokumen 
hipertesis yang boleh dipaparkan secara onlinc. WWW adalah mcrujuk kcpadn 
laman yang mengandungi tcks, gambar, gralik, audio dan fai l-fail yang tcrsimpan 
di lokasi di mana ia boleh dilihat di scluruh dunia. Dcngan kcmudahan ini. 
pt:ngguna buleh mcncapai dan mempcrolehi pelbagai maklumat dan pelbagai 
sumber dengan ccpat dan bcrkcsan dalam masa yang singkat 
Hiperlink adalnh satu bahngian paparan yang mnna apabila ditckan ia 
akan mcmanggil foil-foil yang bcrkaitan atau pcrkhidmatan di dalam imenct 
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dokumen hiperteks yang Jajn, satu imcj audio, 1' li1 ' id~t). pcrkhidmmsm interaktif 
atau jenis-jcnis fail rangkaian yang l:lin. Wd> dibangunkan padn tahun 1990 
scbagai prototaip sistcm pcngu1 usan mal-lumat .Hau :ilat perkongsian sumber bagi 
sainsti s-sainstis di CERN \ WW pndu masa sckarang menyediakan 
perkhidmatan yang paling ccpnt bcrkembang di internet. Web pada hari ini 
tcrdiri daripada 3 elemen penting yang membezakannya dengan aplikasi 
pelanggan lain di imemet. 
I .J . I Hypertext Transfer Protokol (BTIP) 
la belch melakukan penghantaran fail daripada setiap jenis pelayan 
di internet termasuk FTP, telnet, network news dan Gopher 
1.3.2 Uniform Resource Loc;ater (U RL) 
la digunakan untuk menyediakan capaian arahnn yang tcrtcntu pndn 
sumber di internet 
1.3.3 Hypertext Markup Language (HTML) 
la digunakan di internet untuk mcmformatkan dokumcn-dokumc..'n 
hiperteks yang disediakan oleh pcngguna Web HTML adalnh satu bahnsa 
yang digunnkan secarn mcnyclunih dalam pembangunan web Bolch 
dikatakan HTML ini menipakan''bahasa lbunda" bagi setiap web dan 
sesiapa yang ingin membina scbuah web mestilnh mcmpclajari HTML 
terlcbih dahulu. llTML juga mcrupakan satu kod yang mencrangkan 
bagnimana sesuutu fail itu muncul npabila ia dilaksnnakan melJlui pelayar 
web scpcrti Nctscupc Pcrkatann Manip membawa mah.sud proses 
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bagaimana cara untuk m\!nformnt se~u atu ch. umen. l l r~ IL bukanlah 
mcrupakan satu bahasa pcng:i turcnr.1:\11, walaupun ia mampu mcnyokong 
bahasa pcngaturcarnan ynng lain Sc\H.~ tii JA \ 'A, PERL dan ('- + 
l ITML mcmudahkan pcngguna untuk memaparkan dokumen seperti 
tcks, jndual, garnbar dan sebagainyn di web. HTi\1.L juga membolehkan 
sesiapa saja di dunia ini untuk berkongsi maklumat sekiranya mereka 
mernpunyai rangkaian dengan internet. Penggunaan HTML adalah penting 
.. 
pada rnasa kini 
l.4 Pendidikan 
Perkataan pendidikan digunakan dalarn kontek meluas lagi selain daripada 
pembelajaran dan pengajaran. Pendidikan juga merangkumi struktur pengnlamnn 
dalam menyusun kcmudahan pembclajaran yang baik. la jugn dapnt 
berkomunikasi dan saling bertindak untuk membimbing pc111111tut ctnlam 
menjalani proses pembelajarnn. Pendidikan merupakan satu proses 
pembelajaran yang melibatkan peringkat sekolah rendah, mcncngah, pusnt 
pengajian tinggi, latihan kcmahiran, pcndidikan secara trad isional dan scbagainya 
Komputer dalam bidang pcndidikan merujuk pc11ggunan 11 komputcr scbagai 
perantaraan dalnm menghasilkan dan mendapat maklumat secara berkomunikasi 
Menurut kamus Dewan bahasn dan pustaka pcndidikan bt!mlaknn pcrihal 











1.5 Pcmhclaja ran Bcrkompuh•r (Computt·r Aided Leaming) 
Pcmbclajar:rn bcrkomputcr ·· Computer .-\ idcd Ll!nming" adalah salah satu 
teknologi komputcr yang boleh membamu dalam bidang pendidikan. Dengan 
pembelajaran berkompuler, pelajar bole.h mempelajari sesuatu pelajaran dengan 
mcngt:irunakan sistcm komputer tanpa campur tangan tenaga pe~gajar. 
Pcmbclajar.an berkomputer juga menyediakan maklumat pelajaran yang diterang 
secara teliti, latihan, ujian serta latihan praktikal. Pembayangan Komputer 
Komplck (Computer visualization of complex) dan juga kemudahan 
berkomunikasi dalam menjalani proses pembelajaran. 
1.5 I Contoh Pcmbelajaran Berkompnter (Computer Aided Learning) 
I 5. I I Program bimbingan latihan seperti membcri soal:rn bcrserta jawapnn 
dan menyediakan soalan-soalan tambahan yang hl.!rgnntung tnhnp 
pencapaian pelajar atau pcngguna 
1. 5. 1.2 Menyediakan gambarajah yang berkaitan dcngnn pclnjarnn tcncntu 
scperti st ruktur gambarajah manusia, struktur manusin dan lnin-lain 
lagi 
I 5 l .J Pcmbelajaran berkomputer (Computer Aided Leaming) menyediakan 
kemudahun untuk menjelajah dan manipulasi persckitaran !)imulasi 
seperti pemprosesan pcrkataan. sprendshcets. h1mpulan pangkal:m 











1.5. 1.4 Pernbdajaran bcrkomputcr juµ.l men' l'tfo\kan !.. cmudahan 
berkomunikasi diantnra pdajar d~ngan pc..'ngnjar 
1.5 2 Scj:arah Pcmbclajaran Bcrkomputrr 
Pcmbelajaran bcrkomputer (Computer Aided Leaming) telah 
bcm1ula di sekolah-sekolah pada tahun l 950-an dan awal l960-an. 
Pcmbelajaran bcrkomputer juga berkembang maju pada 1960-an di United 
State sctelah melihat pembelajaran berkomputer mempunyai potensi. Ia 
digunakan dan proses pembelajaran sebagai mesin mengajar. Pada peringkat 
pcrmulaan pembclajaran berkomputer iru sebagai kelas bimbingan sebagai 
alat untuk menaip pcmbclajaran sahaja dan s~lcpas itu kompuler ini bnnynk 
lagi digunakan dalam pcmbclajaran. 
Di pusat pcngajian tinggi pcmbclajaran bcrkornputcr (C' AL) tclnh 
bermula awal 1960-an lagi . Pada tahun 1985 lcbih I 00 sistcm ynng 
berkaitan dengan 'Computer Aided Leaming' digunakan di United Stotc 
Harga yang murah dan kemampuan komputcr pcrsendirian tclah mcningknt 
dcngan baik padn tahun 1980-an. Pada masa kini pembclajnrnn berkomputcr 
bcrkernbang pcsat di scluruh dunia khususnyn di pusat pengaj inn bagi 
mcmudahkan lagi pcmbelajaran yang dipelajari sama ada dalam bentuk 
sistcm berbcntuk CD-ROM. sistem di web dan scbagainya Kebcrkcsanan 
komputcr dnlam scmuu nJ..t iviti dapat ditcrima oleh semua rnhnp sama adn 
pcndidikan sckolnh 1 cndnh. mcncngah dan jugn di pusat pengajian tinggi 
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dapat disampai di scmua intitusi pl.!ndidiJ,.an d.rn kdunrgt1 dnn pdajar 
scndiri . 
I 5 3 Keba il<n n Pemlw la,j:11·:rn Bcrkomputrr 
1.5 .3. 1 Bolch llclajar Scndiri (Self-Pacing) 
Kebolchan komputer yang ridak terbatas membolehkan setiap 
pelajar rnencapai kemajuan sendi ri dalam pelajaran melalui 
pembelajaran berkomputer secara peribadi.Pelajar boleh 
meningkatkan prestasi pelajaran tertentu dengan cepat. Pelajar yang 
mempunyai pengetahuan yang kurang dalam bidang akademik boleh 
mempelajari pelajaran dengan kaedah pcmbelajaran bcrkomputcr 
secara pcrlahan-lahan. Dan dalam masa yang samn pclajar pcrlu 
mcncari punca masalah . Program pcmbclajaran berkomputcr adalah 
anjal dcngan menyediakan pil ihan sama ada penycdinnn bclnjar 
secara scndiri atnu program kawalan. 
1.5 .3.2 A kt if Berbelnjar 
Scmua pcmbclajarnn bolch mcnjadi aktif kcrana pengajar 
terlibat dalam proses pembentukan pemikiran dalam penyusunan 
belajar sama ada memberi kuliah, pcmbacaan buku dan pengguna 
sistem pembclajaran bcrkomputcr Waiau bagaimana pun jcnis dan 
tahap mendnpat pcngiktirnfon scmun pihak istcm pembelnjarnn 
bcrkornputcr mcmpunyai rekabentuk yang menarik yang bol!i!h 











da11 mcncrima tindakbalas darip:1d:1 pdaja1 51.'b.tgai salll pcngctahuan 
yang bergu11a. cscorang pclnjnr ' :111g mcnggunaka 11 proses 
pcmbclajaran bcrkomputcr dcngnn mcmQUilt latihan-latihan yang 
cliscdiakan. Program pcmbelujnrnn berkomputor ini akan menjawab 
jawapan sama in betul atau salah. Pembelajaran berkomputer juga 
bcrtindakbnlas dengan maklumat dan maklumat-maklumat yang 
tcpat digunaka11 bagi menghasil mesej personel dan menel}!Ukan 
cara pcnggunaan sesuat dengan pengalaman yang ada. 
Pcmbelajaran berkomputer 1ru juga dapat menyesuaikan dengan 
kemampuan dan kecenderungan pelajar serta meningkat prestasi 
pelajaran. Kebanyakan pelajar mendapat faedah sccarn 
bertindakbalas sccara serta merta, belajar scndiri dan scbagainya 
I 5.3 J Kcpcllrngaian (Variety) 
Dengan menggunakan multimedia scpcrti grafik, bunyi dnn 
pclbagai tindakbalas yang mcnarik untuk menyampaikan mcscj. 
Dengan ini pelajar boleh tcrtarik dengan rekabcntuk terscbut dan 
akhirnyn pclajar akan berminat untuk bclajar. Pcnggunaan teks. 
bunyi, grafik dan pelbagai cara yang lain untuk mcnarik minat 
pclajar disediakan semasa proses membangun sistem pembelajaran 
bcrkomputer I ni kcrana bagi mcnycnangkan pclajar ang susah 
mcnerima pclnjarun scpeni tcknik mendengar ang menarik. 
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1.5 3 4 im parrn n Rt•kod ( Rckod K t•,•p ing) 
Kompt1tc.!r m:impu men. ediaknn nrnngnn untuk menyimpan 
rckod untuk memudahkan pelajar meny1mpan rekod yang 
dipelajari. Conroh-contoh rekod yang disimpan ialah latihan. 
pcm1arkahan, prestasi pelajar, jumlah masa dihabis untuk b~lajar, 
soalan dan scbagainya. Data-data ini semua bagi memudahkan 
proses pengiraan clan juga tahap prestasi pelajar. 
1.5.3.5 Kc:rnjafan (Flexib ility) 
Sistcm pembelajaran berkomputer mcmberi kcmudahan 
kcpada pelajar rnemilih atau mengambil tajuk-tajuk yang tidnk 
dipelajari lagi uan menyediakan pilihan pada pdajar u11tuk mcmilih 
tajuk-tajuk yang dianggap senang dahulu . istcm pcmbclnjnrnn 
berkomputer juga boleh mcnyimpan rekod pelajar daripuda sntu 
bahagian ke bahagian yang lain. f ni mcmudahkan pclajnr bolch 
mengambil scmula rekod yang disimpan 
I 5 3 6 Meningkatkan C:tpa ian Mnklumat 
Pembclajaran berkomputer boleh meningkatkan capaian 
maklumat-rnaklumat pclajaran dengan menycdiakan sistcm yang 
bcrkonscpkan rn mah pt:11ggum1 dan JUga maklumat-maklumat 
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scbagai rujuka11 pdajara11 D~ng.nn ~.11\1 1111 1a hl1kh 111cnjimatbn 
nrnsa. 
1.5.J .7 Mc11i11glrn tlrn11 Motivasi 
Si stern pl.!mbelnjarnn bcrkomputer yang menarik 
membolehkan pclajar berasa benninat dan bem1otivasi untuk belajar. 
lru kcrana sistem yang menggunakan konsep multimedia dan ramah 
penggu11a mendorong bagi menanam minat untuk mendalami 
sesuatu ilmu te1 en1 u. Oleh itu, pelajar yang menggunakan sistem 
pembelajaran berkomputer m1 boleh meningkatkan lagi dalam 
pencapaian peperiksaan, boleh membaiki perangai-perangai mains 
belajar dan juga mengura11gkan jumlah masa yang diperluknn dnlam 
mempclajari scmua sukatan pelajaran. 
1.5.3.8 Tep:lt Pada Masa (Timeliness) 
Penggunaan pcmbelajaran berkomputer adalnh omat b:ti~ 
kerana ia dapat digunakan pada bi la-bila masa jikn dibnndingknn 
dengan pernbelajaran sistem manual iaitu menctapkan rnasa. 
1.5.4 Keburuk:m Pcrnbclaja ran Berkomputcr 
I 5 4. 1 Kekurnngnn Kualiti Kemanusinn 
Sesctcngah pihak mendakwa kanak-kanak yang mcnggunaknn 
pcmbclnjarnn bcrkomputer mcnyebabkan mereka terbanrut 
perkcmb1111ga11 sosial knnak-kanak clan kcbolchan untuJ.. bcrintcraks1 
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kenyataan ini , ia dianggap bcnar ~d .. irnm n m \S:t \'trng bcnar-benar 
digunakan bcrsnma komputcr Situnt\i yang strnH\ boleh berlaku jika 
kannk-kanak tcrscbut mcnonton telc,isvcn dengan tempoh yang 
lama dnn juga pcmbncnan buku. 
Walaupun komputcr bolch memberi maklum balas dan 
menggalakkan pelajar. Komunikasi sedemikian mempunyai maksud 
yang sama sepcrti yang disediakan oleh manusia. Selain ini, s~stem 
pembelajaran berkomputer juga menyebabkan manusia menjadi 
malas dan tidak bermaya. Ini kerana apa yang dikehendaki oleh 
manusia ini tclah tercapai melalui komputer menyebabkan mereka 
menjadi malas mcncari altenatif lain untuk mendapatkan muklumat 
pembelajaran. 
1.5.4.2 Pnparan Tcks Tcrh:ata~ 
Walaupun komputcr bolch melakukan kerja yang mcnnrik 
dengan grafik, bunyi, suara dan lain lagi la dianggap kctinggalan 
dalam mempersembahkan bahan-bahan yang bertulis dnlam jumlah 
yang besar. Monitor komputcr mcmperscmbahkan bilangan tcks 
yang terbatas dalam satu-satu masa dan untuk mencapai sccara 
rambang untuk mem.Japatkan gambaran kasar atau bergernk kcsana-
sini adalah sukur Pcmbelajaran yang rncmcrlukan pcnerangan tc~s 
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1.5 .4.3 Harga Yang Mahal 
Sistcm p~mhcbjaran bcrkqmput1..'r ndal:lh mahal dari seg1 
pasang clan 111c11jnga (insrnll d 111 nrnimain) . lni k~raru\ sistem yang 
di per lukan biasa ci it cmpnh p:trln pengaturcara yang cemerlang dalam 
bidnng pendidiknn mnu dibunt melnlui penyelidikan di Pusat 
Pengaj ian Tinggi :ltau juga orang perseorangan. Manakala dari segi 
mcnjnga pula, kos adalah tinggi terutama yang melibatkan s_istem 
pelayan yang melibatkan komunikasi 
1.6 Aspek-Aspek Yang Penting Oalam Persekitarao Pembelajaran Berkomp11tc1· 
I 6. I Pcrsekitaran pcnulisan yang rnelibatkan pernproscsan perkataan dan 
desktop publishing 
I .6.2 Pcnsckitaran pangkalan data yang mcmbolchkan pcnyimpanan data 
1.6.J Persekitaran komunikasi 
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I. 7 Perkembnngnn Pembcla,jaran Ocrl<0111pukr di i\ l a la~·s i a 
1. 7 I Pcnglibatan Multimedia Sn per Coricfor Dnl:un Pembelaj nran 
Bcrkompu tcr 
Multimedia super coridor dapnt memberi peluang yang begitu luas 
dalam sistem pendidiknn di negarn ini . lni terbuk"ti mewujudkan "Sekolah 
Bestari" di mana sekolah-sekolah ini mempunyai sistem komputer dalam 
pembelajaran serta pengumsan. 
Sckolah-sekolah yang terpilih sahaja dapat menikmati sistem 
pembelajaran yang canggih inj. Sebagai contoh sekolah bestari yang 
pertama dikenali sebagai komplek Sri Bintang yang dilengkapi dengan 
teknologi multimedia terkini dan mampu menampung 4600 pelajar. Empat 
sekolah lagi akan bergabung dan sekali gus menjadikan komponen sckolah 
bcstari harian µcrinti s ini . Sckolah-sckolnh tersebut ialah sckolah Mcncngah 
Sri Bintang I dan 2 semuanya terletak dalam komplek seluas 12.63 hd, ll:lr 
di Taman Shamelin Perkasa, Cheras, Kuala Lumpur. Guru-gum nng 
mengajar hendaklah tcrl ebih dahulu dihantar kursus komputcr atau gum-
guru yang mempunyai kemahiran dalam bidang komputer 
Dalam sistem pembclajaran ini , penggunaan internet, e-mail dan 
scbagainya digunnkan untuk membantu pclajar dalam proses pembelajaran. 
Pelajur-pelajar mungkin boleh mendapat maklumat tcntang pclajaran dari 
dalam utau luar ncgeri mclalui internet. Di Terengganu Sckolah Menengah 
1\ gamn Kuala Abang, Dungun dipilih scbagai sekolah bestari mulai I Julai 
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RM 3 juta dibclanjakan da lam mcnjnv:1kan sd .nlnh bestari ini Sekolah 
bestari dapat dijayakan dcngan l..chadir!ln i\ !SC. ~ lanakaln di lntitusi 
Pcngajian Tinggi IJ>T puln p1..'ngguna:rn lllttltimedia berkembang dengan 
baik . Penggunaan ini ndnlnh pcnting baik kakitangan pekerja, pensyarah dan 
penuntut bngi mcnyclnras pent:idbiran dan pembelajaran supaya dapat 
diselaraskan. 
Penggunaan internet dan e-mail dapat memudahkan sistem 
pcmb~lajaran sebagai contoh kertas kerja yang diberi oleh pensyarah tidak 
perlu lagi ditaip menggunakan mesin taip tetapi taip terus dalam komputer 
dan siap terus menghantar kertas kerja tersebut melalui e-mail pensyarah 
yang berkcnaan. Selain penggunaan mul timedia ini dapat bcrbincang 
pelajaran dengan pelajar-pelajar daripada luar mclalui internet ntau telnet 
scrta e-mail. Dan juga para penuntut boleh mcndapatkan maklumat tcntnng 
universiti di dalam atau luar negcri bagi pelajar untuk mclnnjutknn 
pelajaran. 
Maklumat terscbut boleh dapat daripada homepage yang discdinkan 
Sclain ini, sistcm multimedia bolch digunakun dalam proses pcrkuliahan 
melalui sidang video dimana pcnuntut dan pensyarah 1inggal di lokn i 
bcrbeza tcmpat. Dnlam mcnjayakan projek M C ini, kcrajaan memilih 
Univcrsiti Tcknologi Malaysia sebagai Kampus Siber. lni bcnnakna UTM 
akan berkcmbang bcrdnsarkan manipulasi maklumat sepenuhnya baik dalam 
pcmbclajaran. pc11yclidika11. pcrundingan. pcncrbitan. pembangunnn pclajar, 
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dilancarkan oleh Mcntcri Pcndidikan Datuk ~ eti i\ajid run Razak di fakuti 
Sains Komputer dan Sistcm Maklumat di Uni\ c:rsiti r~knologi Malaysia di 
Skudai 
Jika dahulu sistcm pendidikan di negnr:i ini mundur dalam beberapa 
aspek kini perubahan ynng ketara berlaku. Oleh itu, tidak mempunyai sebab 
mengapa masih ramai lagi burniputera khusus bangsa Melayu ketinggalan 
dalam sistem pendidikan jika dibandingkan dengan bangsa cina. i;etapi 
dalam perubahan ini. ramai lagi masyarakat tidak nampak kemajuan sistem 
pendidikan.Perubahan masyarakat industri ini membuktikan perubahan 
tamadun manusia. 
l. 7.2 Pcnglibatan Pihak Kerajaan Dalam Pembclajaran Berl<omputcr 
Dalam ternpoh RME (Rancangan Malaysia Kccnam) , satu progrnm 
literasi komputer telah dilancarkan dengan objektif mendedahkan pclajnr 
kepada pengetahuan asas dalam literasi komputcr. Pada peringkat rcndnh. 
program pengajaran dan pembelajaran berbantukan komp11tcr tclah 
dilaksanakan pada tahun 1994 scbngai projek perintis bagi pelajar Tahun IV, 
V dan Vl di 15 buuh sckolah di Selangor Pcrisin11 komputcr untuk 
matcrnatik dan bahasa I nggeris tel ah diwujudkan scmentara perisian untuk 
mata pclnjaran lain adalnh di dalam peringkat perancangan atu penilaian 
prestasi bagi mata pclnjnran niatcmatik penuntut Tnhun V yang telah 










mernbantu pclajar mcndapat k:rn kcmnhirnn dalnm mnrn pclajaran 
matematik. 
Sn111 projck pcrinris litcrn:-:i komputer untuk peringknt menengah 
tclah dilaksanakan di 60 sckol:th mcnengah, kebanyakannya di luar bandar. 
Mata pelajaran literasi komputer yang tei:lh ditawarkan kepada pelajar 
Tingkatan 1 dan II di sekolah tersebut telah membekalkan pengetahuan asas 
komputer dan aplikasi di mana mereka telah diperkenalkan k~pada 
pcmproscsan data dan pcrkataan. Penuntut di sekolah menengah teknik juga 
telah diajar menggunakan komputer dalam aspek merekabentuk, pembuatan ·· 
dan mengatur program rnelalui Reka Bentuk Berbantukan Komputer (CAD). 
Di samping menycdinkan program komputer untuk pcmbelajuran dnn 
pengajaran, sekolah juga digalak untuk menubuhka11 kclab komputcr 
scbagai scbalrngian daripada kcgiatan ko-kurikulum dengnn kctjasama 
Pcrsatuan fbubapa dan Guru (PIBG) scita scktor swastn. Sl!bagni 
sebahagian daripada program literasi komputer, pcnggunaan komputer di 
maktab perguruan tclah dipertingkatkan. Mulai tahun I 994, kursus 
kornputcr telah diwajibkan untuk scmua pdatih di maktab- mnktab 
pcrguruan. 
Langkah juga tclah diambil untuk membangunkan satu sistcm 
111aklurnat pcngurusan bagi Kementerian Pcndidikan dan jabntan yang 
hcrkaitan. Sa tu kajiun 1clah dijalankan untuk membangunkan ... istcrn 
Mnklunrnt Pcngurusnn Pcndiclikan (EMIS) yang akan mcwujudkan suatu 











pendidikan negcri, maktab pcrg11111an, nus:-it sumbcr pendidik:rn negcn. 
pusat kcgiatan guru da11 sckolah. Sdain dmipnc.ia itu. usahn o/nng sama juga 
tclah <.liambil olch univcrsiti 1cmpa1an d:-in institusi latihan untuk 
rncrnbnngunkan rnngkaian komputcr 1a11g menyeluruh dan lengkap yang 
mempunyai talian yang mcncukupi dalam kampus, antara kampus serta 
dihubungkan dengan makJumat antarabangsa melalui rangkaian Rangkaian 
Bersama bagi Penyelidikan Maju yang Bersepadu (JARlNG) 
1.8 Skedul Projek 
Dalam melaksanakan sesuatu projek, skedul projek ataupun perancangan 
adalah penting bagi memastikan setiap apa yang dirancang akan berjalan lancar. 
Disamping itu, ia dapat mernastikan setiap aktiviti akan dilaksanakan dengan 
tcratur dan berkcsan bagi memastikan matlamat tcrcapai. Olch itu, dalam 
membangunkan mcmpelajaran C++ di web ini terdapat satu jadual kcrja tclah 
dibina bagi memastikan setiap kerja yang akan bcrjalan dcngan tcratur dnn 
scmpurna <lisamping dapat mcnyiapkan dalam tempoh yang dirctapkan. Jadunl 
akt iviti Caria ghantt menunjukkan aktiviti projek Dua cana ghantt ditunjukkan, 
ca11a ghantt rnenunjukkan bagi tahap I clan cana ghantt ynng kcdua 
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Carta Ghantt Aktiviti Projek Tahap [ 
~ Minggu Minggu Minggu Minggu Min~u Minggu , Mmggu Mmggu Mmggu M111~nu I M 111gJ?11 I M1n2gu pcrttm1a Kcdua Keliga Keempal Kelima Kcciiam KctUJUh Kelapru1 K c<iC1l1 btl:m Kc."q iuluh I t.c.""c!hdo.'i ~00lL1hda .. I I I 
1 Pcmillhan J>roJc}: 
I I Pc11) <iJ 1d1};;i n -dfi n- .. 
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Carta Ghantt Aktivit i Proj ek Tahnp lI 
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2. KA.JIAN LJTE llASl 
2. 1 Pcndckatan T clm ik Pcn~:tjanrn 
2. 1 I Kacdah Dun Teknik 
Kacdah mengikut Karmas Dewan bennaksud cara atau aturan 
(membuat sesuatu), hu!..'Um atau prinsip. Justeru ih1, sesuaru kaedah terdiri 
daripada scsuatu siri tindaka.n yang sisrematik dan tersusun untuk mencapai 
scsualu rnatlamat. Lantaran itu, jika kita ingin memasak ikan maka kita 'perlu 
fikirkan apakah kaedah-kaedah memasak yang kita boleh gunakan. Sudah 
tenlunya, kaedah-kaedah yang biasa kita gunakan ialah seperti menggoreng, 
merebus, mcmanggang atau mengukus .. Sa tu lagj contoh ialah jika kita ingin 
pergi mcmburu harimau di dalam hutan, kaedah-kaedah yang kita boleh 
gunakan adalah sepcrti menembak dengan senapang, mernanah, mcnjcrat , 
menikam atau menombak. 
Andaikan kita ingin memasak ikan dengan kacdah menggorcng. 
Maka sudah tcntu kita pcrlu mcmiliki kemahiran-kemahiran ynng khusus 
dalam menjayakan kaedah tersebut Kemahiran khusus tcrsebut adalah 
dimaksudkan sebagai teknik . Schab itu, bolchlah kita mcnyat:ikan bahawa 
scmua kacdnh mcmpunyai tcknik-tcknik tertentu yang disusun dengnn 
sistcmntik .. Untuk mcngelakkan ikan melekat pada kuali, ·uatu lagi tcknik 
ialah memasukkan scdikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali 
Api juga han1s dikawal supaya tidak terlalu panas. Kcsemua tindakan yang 
spcsifi k ini ndalah cliscbut scbagai tcJ..nik mcnggorcng. Tcknik-teknik untuk 
kacdah mcnrnsnk ikan sccm a mcmanggang pula adalah amnt berbez:i Olc:h 
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discnai dengan teknik- tcknik yang bctul ~ k milih l,.at:dah yang repat rnnpa 
menguasai tcknik-tcknik yang bail,. menun1t kncduh rersebut tidak akan 
mcnjarninkan tcrcapainya matlamat kn~dah ynng diingiui. 
2. 1.2 Kaed ah Dan Telm il< Pcngaj arnu 
Kaednh pengaJaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau 
kcgiatan yang mcmpunya1 urutan yang tertentu. Pengajaran . yang 
dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan 
tingkah Jaku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Lantaran itu, ·· 
kacdah-kaedah pengajaran adalah scperti bercerita, perbincangan, bermain, 
latih tubi, main peranan. mcnyelesaikan masalah, pcrbahasan. kuiz, lakonan, 
projek, soalan atau socratik dan lain-lain lagi. Teknik-tcknik pcngnjaran 
adalah kcmahiran atau perkara-perkara khusus yang tcrdapat dalmn scsuntu 
kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat mcnguasai teknik-teknik yang 
ada pada sesuatu kaedah maka kemunglcinan bcsar matlamat kacdah itu 
akan tidak berhasil. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan 
kacdah berccrita untuk mcngajar sesuatu tajuk pclajaran Teknik-teknik 
berccrita yang dimaksudkan ialah kawalan nada uara, pcnggunaan alatan 
yang berkcnaan, kcmahirnn mengekalkan minat murid, gerakan tangan 
"facial expression" , serta kccludukan murid-murid scmasa aktiviti bercerita 
itu berlangsung. 
Kacduh rm:ngujnr scperti synrahnn juga mempunyai tek.11ik-teknik 











nada serta kadar pcrcakapan, bahas:t yang s~suni. I ~nggunaan 01 lP, gans 
kasar kuliah yang disnrnpnikan, men ·nal sqalnn-sonlan yang mencabar 
pemikiran pelajaran dan lain-lain lngi ~ a lll lngi contoh kaedah mengajar 
ialah kacdah sonlan. Jika kita ingin mengajar d~ngnn kaedah soalan maka 
kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-
soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat, pelajar-pelajar diberi masa 
untuk memikirkan Jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil ':1ntuk 
menjawab, layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada 
murid, suara haruslah jelas, mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya 
dan sebagainya. 
Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah 
memilih kaedah-kaedah yang sesuai . Kaedah scpcrti perbincnngnn sena 
syarahan sudah tcntu tidak bcrkesan. Kaedah pengajaran scpcrti dcmontrnsi 
adalah lcbih sesuai. Mcskipun dcmikian, untuk mcrnastikan balm\ a 
demontrasi itu bcrjaya kita mesti menguasai teknik-tcknik demontrasi. 
Sebagai kesimpulan, apabi la kita scbut tcknik pcngajaran kita mesti 
bcrtanya tcknik pengajaran untuk kacdah apa. Setiap kaedah pengaJarnn 
mesti mcmpunyai teknik-tcknik yang tc11entu . 
.., 1.3 l'endekar:rn 
Pcndckatan l>iasanyn dimaksudkan dcngan arah ntau hala ang kita 
nmbil 11111 11k mc1111ju sesuatu sasnran Dnlam pengenian yang lebih luns 











jalan yang diambil untuk mcbkuknn sc.:s1mtu. Pcnd~katan-pcndekatan yang 
dipilih biasa11ya berasaskan tcori-tcori at m1 gcncrnlisasi yang tertentu. Suatu 
lagi contoh tcniang pcndcknt:in mclaku!..nn scsuatu ialah pendekatan seseorang 
dalam bclajar bcnnain tcnis. Dia boleh mcnggunakan pendekatan profesional 
atau pendckatan konvcnsyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. Bagi 
pendekatan profesional , semua kaedah bcnnain dipelajari berdasarkan prinsip-
pnnstp sams yang sangat bersistematik. Manakala bagi pende.katan 
konvensional, kaedah-kacdah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman, 
perbincangan informal serta dengan pemerhatian. 
2. 1 4 Pendckntnn Pcngajaran 
Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan 
untuk mcndckati atau mcmulakan proses pengajaran scsuatu isi pclnjnrnn, 
sesuatu mata pelajaran atau bebcrapa mata pelajaran ~Hau scsuatu kcmahirnn. 
Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspck pcngajaran yang kirn 
ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Sebab itu ada 
kalanya pcndekatan menyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jcnis 
pendekatan wujud berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk 
meneliti proses pengaJara11. Pendekatan-pendekatan pcngaJaran boleh 
digolongkan mengikut cara penglolaan murid. cara-cara fakta disampaikan. 
keaktifan pcngnjaran atau pclajar. pt!ngajaran bahasn dan pcngajaran mata 
pelajaran lain. 
Pendekatan pcngajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah 
sep1.!r1 i µcndt!kata n individu. pcndekatan pasangan, pcndckatan kumpulnn. 
pcndckatnn kclas, pcndckntan kelas bcrcnntum dan sebagainya Pendekatan 
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digunnkan dalam pengaJar:rn. Guru adnlah bd :ts nh.'tnilih kaedah yang 
difikirkan waJnr bagi setiap pcmkk 1tnn t er~t!but. lkrdasnrka11 kriteria 
bagaimana isi pelajaran disampnik:rn mak:l l\!rdapntlah pcndekatan induktiC 
pendckatan dcduktil: p~ndckntan eklek ti k. pendekatan dari segi isi mudah ke 
isi susah dan pendckatan dari isi wujud kc isi abstrak. Pendekatan yang 
member! tumpuan kepada pengajar disebut sebaga.i pendekatan memusalkan 
1 11ru mnnnknln. pcnKojoran yanq memcntingkan murid disebut ~e.bagai 
p~11ddcuta11 mcmusatl...un 111u iid . Ku1;d h-kncJah yung ~citlng du11~tu1 
pcndekatan yang mcmusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan 
kacdah demont rasi manakala kaedah-kaedah pengajaran yartg selarl dengan 
pcndckatn11 pcngajarnn yang mernusatknn murid adalah scpcrt i kncdnh 
rnenyclcsaikan ma alah, kacdah bermain dan kaedah pcrbincangnn kumpulnn 
Tcrdnpat juga pcnclckatan .. pcndckatnn ynng digunnknn untuk 
mcngajar bcbcrapa mata pclajaran mcngikut tcma-tcma pclajaran. Cuntohnya 
pengajaran dalam Alam dan Manusia menggunakan pcrdckatnn disiplin atau 
pendekatan l>erscpadu. lni adalah kerana beberap:i m a l:t pclnjaran scpcni 
Sejarah, Geografi dan Kesihatan digabungkan mcnjadi suatu mata pelujnrnn 
yang haru . Pend ck at an ini adulah snmn dcngan pcngajarnn ' a ins Pundunn di 
mana Biologi, Fizik scna Kimia digabungkan dnn diajar mcngikut 1ema-tema 
tertentu. Akhimya dalam pengajaran buhasa terdapat pcndckatan-pcndckatan 
sepcrt i pcndekata11 komunikasi, pendckutan situHsi, pcndckntan psiko-
linguist ik. pc11dckat:111 tcrjcn1ahn11 dan pcndckatan nnhu Pcndc~ntan­
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mentalis atau behavouris. Cl)ntohnya jil-.a kitn mengikut teori m~ntalis arnu 
kognitif maka pendckatan yang digun:ll--nn adalah scperti pendekatan 
terjemahan dan pendekatan nahu. 13agi ll.' l) ri Qchavouris atnu S-R maka 
pendckalan pcngajarnn yang digunnknn adalah pendekatan komunikasi dan 
situasi. 
Rumusan yang boleh dibuat ialah pendekatan merupakan sesuatu 
yang agak umum dan ia seolah-olahnya menunjukkan sesuatu haluan tetapi 
tidak menerangkan bagaimana caranya untuk menuju haluan itu. Cara-cara 
yang digunakan untuk menuju arah yang di tetapkan oleh sesuatu pendekatan 
pengajaran adalah kaedah-kaedah pengajaran. 
2. 1.5 Strategi Pengajnran 
Unluk mcncapai objcktif-objcktif pcngajaran, scscorang guru biasanya 
menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tcrtcntu. 
Rancangan gabungan pendckatan dan kacdah sena turutan pendekatan dan 
kaedah itu dilaksanakan merupakan stratcgi pengajaran. cbagai contoh. 
unluk rnengajar sebuah kelas berenang, stratcgi pengajaran hams 
mcmpcnimbangkan pendckatan yang digunakan scna kaedah-kacdah yang 
perlu digunakan. Adakah ki ta gunakan pendekatan individu atau pcndckaian 
kurnpulan kecil? Bila kita mcnerangkan cara-cara bcrcnang kcpada pelajar 
patutkah kita gunakan pcndekatan induktif atau pendekatan deduktif> Di 
samping itu, apakah kacdah pengajaran yang boleh kita gunakan Ant:tra 
kaedah syarahan, kacdah demontrasi dan kaedah latih tubi yang manaknh kita 
gunakan tcrlebih <.Jahulu'? Bagaimannkah kombinasinya·> Ringkasnya 
rnncangan yang lcngkap yung mcngandungi pendekatan dan kaedah ndalah 










Penman stratcgi pcngapran :uit1 lah kbih p~nt in~ lngi jika kita 
mengajar pelajar-pclajar yang b~rhc7a dari :\cg1 kebolchan. pencapaian, 
keccndcrungan scrta 111inat yang bcrbaa-beza. Kita perlu rancangkan 
pendckalan dan kacdah yang digunakm1 untuk mengajar ku1npulan-kumpulan 
yang bcrbeza-beza itu Contohnya, dalam bilik darjah KBSR yang biasanya 
terdiri daripada kumpulan krnah, kumpulan serdahana serta kumpulang 
cergas. Guru terpaksa mcmikirkan strategi pengajaran yang terdiri dar:ipada 
pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di 
samping itu, setiap bilik da1jah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan 
yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma 
serta latar belakang sckolah dan murid. Lantaran itu, scscorang guru bukan 
sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kacdah mengajar tetapi yang lebih 
penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan scrta mcnyusun kncdnh-
kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran yang paling berkcsan dnlnm 
pengaJarannya. 
Kita biasanya mendcngar pcndapat bahawa tiada tcrdapat mana-
mana kacdah yang paling baik sekali . lni amat benar kcrana kaedah-kacdah 
mengajar mcstilah diatur untuk mcmbcntuk strategi pcngajnran mcngikut 
kcadaan di mana proses pcngajaran itu berlaku. Jelasnya sesuatu kacdah 
pengajaran tidak rncnjarninka11 pencapaian matlamat pengajaran. Yang lebih 
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2.2 Pcndcl<at:an Dalam Pcmbclnjaran C++ di \Vcb 
2.2. 1 Kacdah 
Kaedah yang digunakan dalam pembelajaran C++ ini . ialah 
pcmbelajaran di web. Oleh itu, pengguna yang ingin menggunakannya hanya 
boleh dicapai melalui internet dengan melawati homepage yang disediakan. 
lni untuk rnemudahkan pengguna boleh pelajari C++ di mana-mana sahaja. 
2.2.2 Pendekatan Kaed1l11 Yang Digunakan O;llnm Pembelnjarnn C++ di 
Web 
2.2.2 . 1. Pada peringkat permulaan, pembclajaran C-1 ini mcnckankan nspck 
topik yang diberikan adalah mengikut turutan iaitu yang paling asas 
sekali hcndak yang pennasalahan yang ditimbulknn. Oisini menu 
utama discdiakan untuk pengguna rncnggunakan mcngikut yang 
disediakan. 
2. 2. 2. 2 Penerangan sctinp topik yang dibincangkan dengan memberi 
rnenerangkan tcntang pengcnalan topik dengan pencrangan yang 
terperinci scrtn contoh-contoh yang berkaitan. Sebagai contoh, topik 
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pcnerangan tcntang pcngcnalan t ata~u sun:ll\ $~rta comoh-contoh yang 
biasa digu11nkan. 
2.2.2.3 Diakhir sctiap tupik yang disedinkan dalmn web ini disediakan 
ringkasan sctiap copik. Beberapa larihan bagi memantapkan kefahaman 
sctiap topik yang disediakan. latihan ini boleh dibuat di web ini atau 
clic-Nnk unt uk cl ibu· t c; ndiri ol "'h fP nauuna Jawapon bnQ.i sotiop 
latihan ini diberikan dalam setiap topik yang dibincangkan. Latihan 
dan latihan pengukuhan juga disediakan. 
2.2.2.4 Bagi pengguna yang ingin hanya mempelajari topik-topik tertentu 
sahaja. menu pencarian disediakan untuk mencari topik-topik yang 
tertentu sahaja. 
2.2.3 tratcgik Pengn_janan Oalam Pembclajaran C++ di Web 
2.2.3 I Mcmpcrkcnalkun antnramuka yang mcnarik bagi mcningkntknn 
motivasi pengguna bagi rncmpdajari C++. Ant nrnmuka yang 
digunakan dcnga11 menggunakan grafik padn tahap optimum bagi 
mcngelak daripada capaian lambat di internet. clain itu. susunan 
menu yang mcnarik 
2.2.J .:! Topik pernbclajaran pula. topik yang disediaknn adalah tidak mcliputi 
scrnua tctupi topik yang discdiakan hanya meliputi topik ang penting 
salmja I ni bagi mcngurangkan tcknnan dan mcningkat scmangat scnn 











2.2.3.3 Menggunakan konsep ramah pcngguna h:tgi m1.·nycnnngkan µengguna 
menggunakan larnan web ini sl.!nn tida\.- p~rlu mcng.ambil masa yang 
panjang untuk mcmpdaja1i C 1 r I ni :ldnlah satu , trategi yang baik. 
2.3 Kajian Sistem Yang Sedia Ada 
Sistem pembelajaran pengaturcaraan C-++ banyak terdapat pada masa sekarang 
sama ada dalam bentuk CD-ROM, laman Web dan juga sistem manual yang diajar 
di kelas-kelas. Ketiga-tiga ini mempunyai ciri-ciri kebaikan dan keburukannya 
tersendiri . Walaubagaimana pun keberkesanan sistem pembelajaran ini adalah 
bergantung kepada individu yang mempelajarinya. Kaedah pembelajaran sistcm ini 
adalah berbeza antara satu sama lain. Penulis akan membincangkan satu pcrsntu 
tcntang kebnikan dan kcburukan scrta komcn atau pcndapat pcnulis tcntang sistcm 
pembelajaran ini. Penulis mengambil fakta-fakta ini hasil daripnda sistcm yang 
disedia ada dan juga hasil daripada fasa analisis iaitu, temuduga, pemerhati, sonl 
selidik dan bahan-bahan daripada buku dan internet. Perkara ini boleh rujuk pada 
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2.3.1 Dalam bentuk CD-ROM 
CD-ROM yang dimaksud ini ialah C+:t Interactive Reference Guide 
yang dikeluarkan Power Source Multimedia U.S.A 
C/C++ 




2.3.1. l. I Sistem pembelajaran pengaturcaraan C++ ini mempunyai 
bentuk grafik yang baik. Dengan ini sistem ini boleh 
menarik perhatian pengguna 
2.3. 1.1.2 Sukatan pelajaran pelajaran C++ yang lengkap sebagai asas 
untuk mempelajari pengaturcaraan C++ 
2.3. 1.1.3 Gabungan multimedia seperti bunyi, grafik dan suam yang 
menarik. 
2.3. 1. 1.4 Dijual dengan harga yang murah 
2.3. 1.1.5 Mudnh untuk menggunakan sistem yang disediakan m1 
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2.3. 1.2 Kcburul<an 
2.3.1.2.1 Sistem p~mbelajaran C++ ini lambat mencapai mak.Iumat 
yang dikehendaki kerana pengguna grafik yang banyak 
2.3.1.2.2 Sistem pembelajaran C++ ini tidak mempunyai rekahentuk 
antaramuka yang menarik kerana rekabentuknya adalah tidak 
teratur 
2.3.1.2.3 Sistem ini tidak mempunyai contoh dan latihan yang banyak 
2.3.1.2.4 Kaedah permarkahan dan menyimpa11 rekod pclajar tidak 
digunakan. Jni sukar untuk mengctahui pencapaia11 scmasa 
pengguna 
2.3.1.2.5 CD-ROM ini tidak boleh di himpun (comµil c) olch 
pengguna pada contoh-contoh yang disediakan 
2.3 . 1.2.6 Sukar mendapatkannya di pasaran 
2.J. 1.3 Komcu I Pcndapnt 
Sistem ini mempunyai cm-cm pembejaran yang baik dan 
sesuai digunakan oleh pcngguna yang bani belajar pengaturcaraan 
C++ Sukntan pclajarnn ( ; t- ini adalah lengkap adalnh sesuai untuk 
pctingkut pcngctahuun asas C 1-+. Waiau pun sistem ini mempunyai 
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boleh mengurangkan u111ul... pdajarnn faham tkng:m mt'lndalam tentang 
sistl.!m ini . Contoh-contoh pcmbdajnr:rn C t-+ jugn tidak mempunyai 
kcsi11a111bunga11 antara satt1 sama bin. Penggunaan multimedia seperti 
gralik dan bunyi yang bany:ik boleh melambat capaian data dalam 
proses pembelajaran C++. Kesimpulannya, sistem iru boleh 
dikctcgerikan sebagai sistem yang baik tetapi perlu dibaiki beberapa 
aspck yang dibincangkan diatas. 
2.3.2 Sistcm Manu al 
Terdapat banyak sistem pembelajaran C++ secara manual sama ada di 
kclas-kelas komputer mahupun dipusat pengajian tinggi. Sistem manual ini 
mclibatkan dua pihak iaitu pihak pengajar dan pclajar. la diajar dalam bentuk 
kumpulan kecil ataupun besar. Tetapi keberkcsanannya mcnguasai pdajnran 
C++ adalah bcgantung pada pelajar ini sendiri . 
2.3.2 . I Kebaikan 
2.3 .2.1.1 Sukatan pelajaran adalah meliputi pengctahunn asas C+l· ynng 
mcrangkurni topik yang penting 
2.3 .2. 1.2 Mempunyai jadual-jadual yang tclah ditctapbn sama ada masa 
dan tempat bagi pelajar yang suka masa ditetapkan 
2.3.2. 1.3 Mcmpunyai ruangan perbincangan di mana pihak pengajar dan 
pdajar botch berkomunikasi Pclajar yang tidak faham boleh 
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.,,. 
2.3.2. l .4 Rujukan discdiakan scbdum pd ajaran c~qebut dipelajari. 
Rujukan itu samn aJa dari bu~u-buku C++, nota pengajar dan 
sebagainya 
2.3.2.1.5 Latilrnn dan projck dibe1i selcpas perbincangan. Oleh itu, 
pelajar boleh memantapkan lagi kefahaman pelajar. 
2.3.2.2 Keburukan 
2.3 .2.2. 1 Si stem pembelajaran pengaturcaraan C++ secara manual ini 
masa dan tempat telah ditetap. Oleh itu, pembelajaran C++ ini 
memerlukan masa yang sesuai bagi yang mempelajarinya 
2.3.2.2.2 Kos untuk mengikuti kursus pembelajaran C++ adalah mahal 
sama ada di pusat swasta ataupun di pusat pengajian tinggi. 
2.3.2.2 .3 Mempelajari sccara manual ini adalah secara teori clan kurnng 
dari scgi praktikal. lni boleh menycbnbkan kurang pcmahaman 
pelajar tentang C++ 
2.3 .2.2.4 Penumpuan pcngajar adalah kurang sekira dalam sn tu kclns 
yang mempunyai ramai pelajar. 
2 .3.3 Sistcm Pcmbelajaran C++ di Web 
Pada masa sckarang. kepesatan pengguna internet di selunih dunia sama 
ada dnlam bidang pentadbiran. akademi k, penyelidikan dan sebagainya. Waiau 
bagnimana pun pembclnjnrnn mcnggunakan internet banyak terdapat di lamnn 
web scpert i pembelajurun perkakasan melalui web yang dibangunkan oleh 
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JUga terdapat dalarn internet. Terdapat bcl crapn \\\!b vang baik yang telah 
clihangunkan pada awal I 990-an sd1inggnlah St'ka rang.. Walaubagaimanapun 
web pcmbelajarnn C++ hanyalah merangkumi norn-nota pembacaan sahaja serta 
contoh clan latihan. Penulis mcmbuat perbandingan dengan hanya mengambil 
pcmbclajaran C++ di web yang melibatkan nota pembelajaran sahaja. Di bawah 
terdapat bcberapa alamat laman web pembelajaran pengaturcaraan melalui 
internet sepe11i CIC++, java dan beberapa pengaturcaraan yang lain. 
Walauba'gaimana pun setiap laman web tru mempunyai 
kcburukan yang tersendiri 
a) httg://wwwstrath ac.uk/CC/Course/ccoursehtml 
b) httrLl/www le ac uk/cc/issltt11orials/cprol.!/cccc.html 
c) http //www bolt~ com/Awk htm 
d) ll! tpj/www boltholc.com/oop/html 
kebaikan dan 
e) http·//w\Y:.W free-ed . rwt/fr03/ifc/co~.trse_ro20010207_0 I /lesson l 0 hi ml 
f) http~ljpag_cs grodigy..s_om/FunHouse/Pro I 
2.3 .3.1 Kcbaiknn 
2.3 .3 . I . I Nota-nota yang disediakan adalah yang terkandung dalam 
buku-buku C++ dan 1101a-11ota asas C H-. ukatan pcbclajnran 
adalah sesuai dengan pelajar 
2 3 3 I 2 Capaian data adalah cepat jika dibanding sistem manual dengan 
hanya menggunnkan kataku11ci sahaja 
2. 1.3 I 3 Bolch dicapai di mana-mana tctapi mempunyar rangkaian 
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2.3.J . 1.4 Mempunyai bentuk amarnmuka vang baik bolch menarik 
perhatian pengguna. Dan Juga mempunyai elemen 
mullimcdia. Oleh itu . bokh meningkatkan lagi motivasi 
pcngguna yang menggunakan web ini, 
2.3.3. 1.5 Oaripada strnktur pembinaan laman ini, perisian yang 
digunakan ialah perisiau java, visual basic script dan perisian 
yang sesua1. 
2.'J.3 . 1.6 Kos adalah murah, Cuma perlukan komputer yang 
mempunyai capaian internet 
2 .3.3.1. 7 Dari segi rupa fizikal pula, tidak perlu membawa apa-apa, 
Cuma perlukan capaian di internet sahaja. 
2.3.3.2 Keburukan 
2 3 3 2. 1 Kandungan yang disediakan adalah baik tctapi kekurangnn 
contoh-contoh dan latihan yang disediakan. 
2.3.3.2.2 Topik yang diperkenalkan tidak mencukupi sepe1 i topik ralnt 
serta tidak sediakan latihan . 
2 .3.3.2 .3 Antaramuka aclalah menarik tctapi ia perlu kurangkan 
kcgunaan grafik kerana ia boleh melambatkan proses capnian 
2.J .3.2.4 Tidak mempunyai perisian C++ dalam web bagi mcmboleh 
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2.3.3.2.5 Susunan menu yang tidak t ~r:uur ,;\ k nu ynng dist!diakan 
dalam web tidak bcrad:t dalam k~adaan pengurusan sistem 
yang baik 
Komen I Pcndapat 
Laman web yang sedia ada di internet mempunya1 cm-cm 
pembelajaran yang baik. Walaubagaimana pun kesesuaian mempelajari 
C++ adalah bergantung kepada pengguna.Laman web ini perlu dibaiki 
lagi dalam beberapa aspek yang penting :-
2.3.3.3. 1 Sukatan pclajaran 
Sukatan yang sedia ada pcrlu kaji balik kerana sukatan 
yang disediakan mestilah bcrscsuaian dengan pcnggunn. 
Sebagai contoh bagi pengguna yang terdiri daripadn pclajar, 
sukatan pclajarannya mungkin secara asas dan pcrlu comoh 
serta latihan. Jika pengguna daripada pekerja yang bckerjn di 
balrngian komputer, sukatannya adnlah pcrlu ditambahkan sena 
detail. lni kerana pekerja ingin menggunakan C++ untuk 
pcmbinaan sistem sedangkan pclajar belajar scbagai tcori 
sahaja. 
2.3.3.3.2 Menu llan Antaramuka 
Menu yang scdia ada perlu dibaiki dengan men u un 
scmula menu dun submcnu supaya dapa1 dilihat ter usun rapi 
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Sernentara antar:rn1uka pula pcrlu bers~suaian dcngan scmua 
pcngguna. Sdain 1111 p\.'ng.gunaan grntik perlu dikurangkan 
bagi mcmp~rccpat cap:11an mnklumat. Capaian ini sedikit 
scbanyak mcmpcngamhi pengguna untuk rnengguna laman 
web ini . 
2.J .3.3 J Tiada pcrisian C++ di laman ""·eb 
Perisian C+t- adalah perlu wujud di setiap lamari web 
C++ bagi memudahkan pengguna dapat himpun dan larian 
pengaturcaraan yang disediakan bagi memudahkan pengguna 






















3. FASA ANALISIS 
f-asa /\nalisis merupakan salah satu fokus dalam sistem analisis dan rekabentuk 
sistcrn. f asa analisis bertujuan mengumpul seberapa banyak makJumat dan juga 
memberi cadangnn mengubahsuai sistem yang sedia ada. Hasil semua maklumat 
dalam fasa analisis ini adalah terperinci dan teliti serta segaJa maklumat tentang 
analisis. 
3. I Pcncari:rn MakJumat 
Data-data yang penting adalah diperlukan untuk membangun sesuatu sistem. 
Oleh itu pencarian fakta dan makJumat hendaklah dijalankan secara terperinci dan 
tcliti supaya hasilnya mcmuaskan. Fakta yang dipcrolchi juga akan dapat dikaji 
kclemahan-kclemahan yang sedia ada dan mcmahami cara-cara untuk membaiki 
dalam fasa analisis ini. Oalam pembangunan sistem pcnulis menggunakan 5 cara 
pencarian maklurnat. 
3.1 . l Bahnn bacaan 
Hasi l bacaan sepcni buku, majalah dan kcrtas-kenas kerja. Hasil 
pcngambilan maklumat daripada bahan bacaan, pcnulis dapat banyak 
maklumat penting seperti maklumat tentang konsep, sejarah dan struktur 
sistem. Kcbanyakan bahan-bahan ini diambil daripada perpustakaan 
utama, pustnka kerjurutcraan dan bnhan-bahan bacaan di Fakulti nins 
Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya. Selain itu, 
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buku pensyarah. Kebanyakan maklumat yang dapnt hnrwal:th tt'numpu 
pada maklumat yang pcrnbclajaran bcrkomput~r. rd, lh~ntuk dun groscs 
pembinaan web. 
3. 1. 1. 1 llnsil Oaripnda Maklumat Yang Oipcrolr hi Oa ripnda Bahan 
Baca an 
I3anyak maklumat yang dapat daripada hasil bahan bacaan. 
Maklumat- rnaklumat yang diperolehi ialah tentang pembelajaran 
berkomputer (computer aided learning) seperti pengenalan, 
sejarahnya, kebaikan, keburukan, penglibatan kerajaan Malaysia ·· 
dalam pembelajaran berkornputer dan isu-isu yang berkaitan 
dcngan pendidikan. Selain maklumat yang diperolehi ialah 
pcrknrn-pcrkarn yang penting dalam pcmbinaan laman web 
keperluaan yang dipcrlukan, perisian dan scbagainya. Maklurnal 
ini kebanynkan diperolehi daripada majalah komputer 
3.1.2 In ternet 
Pcncarian maklumat mclalui internet JUga banyak mcmbantu 
pcnulis dalam proses pcngumpulan maklumat tcntang pcmbangunan 
sistcm Pencarinn rnclalui internet honyn pcmbantu kcpada maklumnt yang 
didaµa ti daripada bahan bacann khusus maklumat pcmhclajnrnn 
hcrkomputcr scpcrti konscp. struktur dnn ·ebagainyn Md alui pcncarian 
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C - Sclain itu maklurnat yang dapat rndalui inter 11~·1 :idnlnh maklt11n:ll 
tcntang langkah-langkilh pcmhangu1wn sistcm ynng dih:111g11 nk:m 
3. 1.3 Tcmuduga 
Dalam sistcm yang dibangunknn, pcnulis m~nitik berarkan soal 
tcmuc.luga. lni kcrana makluma1 daripada 1emuduga adalah penting. 
Soalan-soalan yang c.likernukan adalah berkaitan dengan apa kemahuan 
pcngguna yang ingin mcmpclajari pengaturcaraan C-n- di web serta 
persoalan-persolan tentang rekabentuk khususnya antaramuka. Fasa 
temuduga ini kebanyakan membabitkan pelajar dan pensyarah. Hasil 
daripada maklumat y:mg diterima ini dapat memberi idea kepada penulis 
dalam proses pcmbangunan sistem ini. Temuduga ini juga dijalankan 
sccarn rasmi dan juga tid:tk rasnu Temuduga rasmi adalah temuduga 
dcngan pensyarah Universiti Malaya dan Kolcj Agama Sultan Zainal 
Abidin (KUSZA) Manakala tcmuc.luga yang 1idak rasmi hanyalah 
tcmuduga dcngan pclajar-pelajur Universiti Malaysia dan Univcrsit i 
Teknologi Malaysia I lasil daripada tcmuduga , pcnulis juga banyak 
mcngctahui tcntnng kclcmahan-kclcmahan sistcm yang scdia adn 
khususnya sistcm melalui CD, sistcm manual dnn web C 1 
J I J I llas il Daripndn T<•nnulug:t 
Kebanyakan pcng,gunn tidak menggunakan istem 
pcmbclnjarun (' I t bcrkompu1c1 Mcreka hanya bdajar mclnlui 
11is1cn1 nlillllllll ya n"( uiaJar di pusnt pcngajian 11nggi dnn jugn kcla~­
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wujudnya sistem pcmbelajnrnn bcrkl)lllplll l!r b11~i :-1uhj 1..'h. r I+ Ii 
internet. Maklumat yang clipcrolehi daripncla 1cmuduga adalnh 
untuk rncmbuat urrnlisis u11tuk Inman Wl!h ('1-t bn111 nng hendak 
. ~ 
dibangunkan. Ma"lunrnt yang dipcrolchi adalah maklumat 
ditidakpuushati dan puashnti sistem yang sedia ada serta cadangan 
yang mcreka beri. Kebanyakan pengguna tidak men~aunakan 
sistem pempelajaran C++ bcrkomput~r kerana beberapa faktor. 
Antara faktomyn ialah tidak mempunyai komputer, tidak ketahui 
ada sistem pcmbelajaran C++ dijual di pasaran dan juga dalam 
internet. Kcbanyakan mereka hanya mempelajari pelajaran C++ 
melalui sistcm manual yang diajar oleh pengajar. Selain itu, bagi 
yang mcnggunakan sistem pcmbelajaran C 1 + berkomputcr puln, 
kebanyakan daripada pengajar dan pelajar Mcrcka mcnggunakan 
sistcm pembelajuran C 1 1- sebagai pengctahuan tambuhan sahaja 
bagi pclajar dan bagi pengajar pula scbagai pcrscdiaan untu" 
rnengajar pelajar. Mereka ini membcri komcn tcntnng si tcm 
pcmbclajaran C 1 1- berkomputcr Antara komcn mcrcka ialah 
1enta11g bahasu yang digunakan adnluh udalnh tinggi. csctcngah 
sistcrn yang discdiakan adalnh dalnm bahusa inggeri elain itu. 
mereka mernbcri komcn tcntang sukatnn pdajaran C yung 
tlibcri Kchanyuknn sistcm ini ~ckurangan contoh dan latihnn 
IVlnklumut ini -;oma dcngu11 hns1l dnriputla soal selidik Sdain itu. 
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daripada CD-ROM. Pcmbclajar:rn C 1 1 di \\ 1..'b h:ul\'nlah nota-
nota sahaja. Scbahagian la man wch C 1 1 ini dibu:\I nkh p~n$\ arah-
pcnsyarah di pusat pcngajian tinggi 
3 1.3 2 Annlisis Duripada llns il Tcmuduga 
Kcbanyakan pcngguna masih mcnggunakan sistem manual 
dalam pcmbclajaran C++ lni kerana kebanyakan mereka adalah 
tcrdiri daripada pelajar. Oleh itu, pembinaan laman web yang akan 
dibangunkan ini untuk mempromosi kepada pengguna dengan 
kewujudan sistcm pembelajaran C++ berkomputer. Sebagai 
langkah altcnatif untuk mempelajari C ++ Selain itu, sukatan 
pclajaran C++ perlu diubah bagi semua pengguna boleh 
mcnggunakannyn Selain itu laman web yang hcndak dibina juga 
pcrlu mcngai tkan psikologi untuk rnenarik pcrhatian pcngguna 
niengguna web C 1-+ ini. 
3. 1 4 Pemerlmtian 
J>cmcrhatian dijalankan kc atas sistcm ynng tclah cdia ada bagi 
mcnilai cara ia bcroperasi dan mengctahui kclcbihan dan kclcmahannya 
Dc11gru1 pc111crha1 ian ini. pcnulis dapat mal--lumat-nrnklumat scbagai 
rujukan dan perbandingan bagi mcnghasilkan sistcm yang lcbih baik dan 
·c111pu111a Maldu111u1 pcmcrhut inn ini tclnh pun dibincang dalam kajian 










3 I 4 I llasil Daripada Pemcrhati 
Maklumat yang ditcrima daripadn pcmcrh:-tti :1dnlnh lebih kurnng 
sama dcngan maklumat yang ditcrimn dnripnda hasil remudugn. 
3 I 5 Soal Selidik 
Sepanjang kajian soal selidik dijalankan~ seramai 50 orang responden 
telah memberi maklum balas bagi soalan-soalan yang diajukan kepada 
mereka Responden-rcsponden ini adalah dari kalangan pelajar dan 
personel yang meminatkan pengaturcaraan C-rt. Hasil kajian soaJ selidik 
ini diperolehi dnripada jadual-jadual kekerapan. Jadual kekerapan 
menunjukkan kckcrapan muklum balas yang di tcrima bagi mcmudahka11 
proses menganalisis data. Terdapat beberapa kelcbihan menggunukan soal 
sclidik dalam membangun mempclajari C H- mdalui web ini 
i) Bolch mengcndalikan pelbagai jenis penyelidikan 
ii) Membenarkan penyelidik mengkaji sampcl yang besnr dcngan kos 
yang rcndah 
iii) Bolch mendapat mnklumut sccara tcrus daripuda pcnggunn 
Bagi pcmbangunan pcrnbdajarnn C" di web ini, soal sclidik tclah dijalan 










3. I .5 I llasil 0111 sclidik 
St:!panjang kajian sonl sdidik dijalnnknn, t;l.!rnmni 50 
respondcn tclah m~mberi maklum bnlas bagi soalnn-:malan yang 
diajukan kcpnda mcrcka. Hasil kajian soal selidik ini diperolehi 
jadual kckcrapan . Jadual kekernpan menunjukkan maklum balas 
yang ditcrima bagi memudahkan lagi proses menganalisis data. 
Kesemua jadual kekerapan daripada analisis soal selidik 
dilampirkan dalam lampiran.Hasil yang diperolehi daripada 
jadual kckerapan menunjukkan 80% responden adalah terdiri 
daripada pcnuntut di Pusat Pengajian Tinggi dan 20% adalah 
pcngaJar dan pensyarah Scbanyak 70% daripada rcspondcn 
terdiri daripada lelaki dan 30% terdiri daripada pcrcmpuan 
Daripada 42 orang rcspondcn terdiri daripada umur diantnra 21-
30 tahun dan 8 orang bcrumur antara 3 1-40 tahun. Daripada 50 
respondcn, hanya 12 orang yang pcmah menggunakan sistcm 
pcmbelajaran C f r- bcrkomputcr. Daripada 12 orang tcrscbut , 6 
orang mcnggunaknn sistcm pcmbclajaran C+ mclalui web dan o 
orang mcmpclajnri C t 1 mclalui CD-ROM cbanyak 6 
responden yang 111cnggunukan pcmbclajurnn C ++ mclalui web 
udnlnh bcntuk wcl> ynng hanya nota yang mcngandungi contoh 
dnn lutihon s11h11ja 18 1cspndc11 lcbih tcrtnrik dcngan btcm 
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respondcn mcmahami pembclajar:rn C t- i md nlui sistem nl.ltllHll 
da11I 0 rcspondcn lagi masih kurang mcmahami p~mhda~arnn 
C+ 1 mclalui sistem mnnual. Mnnnk:11a l J orang yang 
mcmpclajari C I t mclalui sistcm pcmbdajaran komputer 10 
daripada mcrcka mcmahami pembelajaran C -r.,- dan 2 orang 
masih kurang mcmahami C++. Daripada segi rnasa pembelajaran 
C++ melalui pembelajaran C++ melalui sistem manual. 30 
responden tidak berpuas hati dengan masa dan tarikh ditetapkan 
oleh pengajar dan 8 responden berpuas hati dengan masa dan 
tarikh yang ditetapkan oleh pengajar. Manakala responden yang 
menggunakan pembelajaran C++ melalui sistem berkamputer. 
Kcsemua 12 orang bcrpuas hati dcngan masa dan tarikh 
digunakan. Daripada segi latihan dan contoh pcngaturcara pula. 
38 rcspondcn yang yang mempclajari C++ mclalui sistcm 
manual , 24 rcsponden bcrpuas hati dcngan contoh dan lntihnn 
yang disediakan oleh pengajar Mnnakala 14 respondcn tidak 
bcrpuas hati dengan latihan dan contoh pcngaturcaan Mannknla 
respondcn yang mcmpclajari C t ~ mclalui sistcm bcrkomputcr, 9 
rcspondcn dnriµndn 12 orang rcspondcn bcrpuns hati dengan 
contoh dnn lntihun. 3 respondcn yang tidak bcrpuns hati dcngnn 
lotihun dun contoh pengnturcarnan yung discdiaknn adalnh 
rcspondl!n :111g 111c11g~u11nkn11 pcmbdajuran C' 1 mclalui wl!b 
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web yang digunakan ticiak mc1111rik dan 2 r~sptmd~n bL'rp~ndapat 
web yang digu11akn11 adalah mcnurik 
3. 1.5.2 Analisis Daripadn lfosil oal clidik 
Mclalui seal sclidik yang di!:>runakan, didapati masih ramai 
lagi pclajar mcnggunakan teknik pembelajaran C++ melalui 
sistem manual. lni kerana mcrcka berkemungkinan belum lagi 
terdcdah pada sistem pembelajaran C++ di internet dan juga 
discbabkan pembelajaran C++- mesti mempunyai tenaga pengajar 
yang berpcngalarnan. Ciri-ciri antaramuka juga perlu dititik 
beratkan dalam pembinaan web ini untuk rnenarik perhatian 
pengguna. Sukatan pelajaran C+-+ perlu ditambahkan dcngan 
contoh, latihan dan pcnnasalahan atau projck bagi mcmantapknn 
lagi kcfahaman pengguna. Selain itu, rcspondcn rnenggunakan 
internet untuk pclbagai tujuan. lni menunjukkan pcranan internet 
semakin penting pada masa kini Tetapi yang lcbih pcnting . 
mcreka lebih bcm1inat jika sc uatu itu dilarikan dalam web ltu 
scbab pembanyunnn lamnn web ini adnlah pcnting. Daripnda 
analisis juga sebahuginn rcspond1.:n pcrlukan altcnatif 
pembclajarnn tnmbahan pclajaran C ++ sclepas rcsponden 
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3.2 Sistcm Yang Dicadang 
3 2 I Pcogcnalan Padn Sistcm 
Pcrnpclajaran C H di web yang dicndangl-.Ml ndnlnh satu sistem 
pembclajaran C H di web yang bolch dicapai mdnlui internet. Sistem ini 
mempunya1 struktur pcmbclajaran yang lerscndiri yang sesuai untuk 
mcmahami konsep C Cadangan web ini dibangunkan adalah hasil 
daripada kajian sistcm yang scdia ada dan juga fasa analisis. 
3.2.2 Objcktif 
3.2 .. 2 I Mcmbnngnnkan Sntu Sistcm Pembelajann C++ di Web 
Membangunkan satu sistem pembclajaran C++ di web yang 
berfungsi sebagaimana sistem pembelajaran C++ yang ada 
sckarang Walaubagnimana pun tcrdapat bcbcrapa aspek tambahan 
bagi pembangunan web C++ ini scpeni dil>incangkan dalam ciri -ciri 
yang menarik akan dibincangkan . 
.> 2.2 2 Mcmbolehkan Pcnggmrn Mempclnjari C++ Melnlui Cnpnian di 
Internet 
Dcngan mcmbangun laman web ini di i11tcmct mcmboleh 
pcnggune dapat mcmpelajari C+ t hanya mclalui capnian di in1cmc1 
Pcngguna botch mcnggunakan laman web ini pada bila-bila masa 
sahajn Oleh iw. ia dapat ni\!mudahkan pcngguna dapnt bclnjar 










Mcnycna ngkan Pcngguna M cngul:tnJ.!kaji Pdaj :tr :m C t 
Dcng<tn wujud web ini , in dnpat mcmudahknn p~ngg.una 
rnengulang kaji pclajnr<\11 C++ ranpn mc.mggunaknn buh.u-buku C4- r. 
Sclain i1u , ia juga scbagai panduan u111uk penyelesaian mnsnlah bagi 
pcngguna yang mcmpunyai masalah tcntang pelajaran C+-i-. 
3 2 .2.4 Sebaga i Sistcm Pcmbclajaran Ta m baha n 
Pembangunan web ini sebagai pembelajaran tambahan selepas 
pengguna mempelajari melalui sistcm manual 
3 2 2.5 Proses Penyernakan Latihan Disedia~'ln 
Pcnycdiaan jawapan bagi latihan telah disediakan dalam 
laman web i11i 
3 2 " Slw p Sistcm 
3.2 3 I Pengguna asura n 
asaran pe11gguna ialah untuk pcngatun.:ara yang boru bclajar 
C++ da11 juga pdajar-pelajar yang mcngambil subjck C 1 snma ndn 
dipusat pengajia11 tinggi atau kelus komputcr 
3 2 3 2 Kandunga n Topik 
Topik pcmbclajaran C 1 r ini adalah mcrangkumi sukatnn 
pcmbclnjnrnn C 1 1 yang bcrmuln d111 i pcngcnnlan hinggn bahogian 
yang pcnting sahnja 11ka1an buku pc111bclajara11 C 1 1uru1 diruju~i 










3 2 3 3 Latihan 
Latihan C 11.. discdiakan umuk m~mudnhk. ,m k.l'fahamnn 
pcngguna scrta mcmantapkan lngi k.dahnm rn ynng di!\edia nda. 
Sctillp la tihnn discdiak:rn jawapan scna pencrnngan rent:rng jawapan. 
3 2.4 C iri-Ciri Ynng Mcnarik Dnlnm \Vcb lni 
3 2.4. I Mcrnpunyai Sukatan Pclajaran Yang Terkini 
Sukatan pdajuran C++ ini adalah sukatan yang terkini iaitu 
mengikut maklumat seperti dalam buJ..."U C-H- dan nota pengajar yang 
digunakan di pusat pengajian. lni memboleh semua pengguna sama 
pengaturcara baru, pelajar, pekerja dan orang perseorangan boleh 
mcnggunakan web iru Tujuannya untuk menyelaraskan pcmbelajaran 
C t 1- ·upaya scmun pihak botch menggunakannya 
J.2 4 2 Mcmberi Pencrang:rn Yang Baik Dan Scsuni Tahap Pcnggunn 
Pcncrangan CI ,. ini adalah lcbih mcndalam clan juga 
mcnggunakan bahasa mclayu. Pencrangan ini mcmpunyai bcrmuln 
dari asas-asas hingga permasalahnn yang ti111b11l 
3 2.4 3 Mcmpunyai Contoh dan Latihan 
Contoh dan latihan ndalah clcmcn pcnting bagi mcmantapkan 
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3.2 4.4 Mempunyai A n ta ramu ka Yang i\knar ik 
Ciri -ci ri a11tara111uka adalah p~111i11g bagi m~m1 cngarnhi $t!tiap 
pcngguna. 1\11taramuka laman web (' 1 t ini m~nitik hcratkan $Oal 
psikologi scbngai rncmbcri scmnngat dan motivasi kepada pengguna 
yang mcnggunakan lni bcmtaksud jika pcngguna menggunakan laman 
web C r+ ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat serta tidak 
puas belajar C !- I·. Walaubagaimana penggunaan grafik adalah 
dikurangkan untuk mempercepatkan capaian maklumat. 
3.2.4.5 Mengu tam akan Ko nsep Rama h Pengguna 
Pcmbangunan web ini tidak ketinggalan dalam aspek-aspek 






















4. 1 Pengcn:llan 
Pcmbclajnr.111 (' 1 .. d1 "~h 
Hasil daripada scmua maklumat ynng dik11mp11Jknn dalam lrnjian nwal ak:ln 
dianalisis untuk mcnenlukan dan mcmastikan kcpcrluan sistem dapat dipenuhi 
dengan apa yang dirancangkan scna dapat menakrif skop dan objeJ...'1if dalam fasa 
analisis. Selepas keperluan maklumat dianalisis, semua maklumat ini akan 
diimplemcntasikan kc dalam bcntuk yang mudah difahami. Keadaan ini 
digarnbarkan melaJui analisis kcscluruhan model sistem. 
4.2 P:1radigma 
Paradigma di gunakan scbagai garis panduan dalam pembikinan projek ini 
ialah paradigma model air 1c1jun Terdapat cnam tingkat dalarn paradigma yang 
digunakan ini . Paradigma ini scsuai digunakan kerana projek ini adalah scdcrhann 
dan sedikit kompleks scrta memerlukan pencli tian yang terpcrinci untuk 
















Rajah 4. 1 paratligma 11uJtlcl air terju 11 
Ujian 
Opcrnsi & 
S emarnraa n 
Mcnggunakan paradigma ini , usaha mernbangunknn projck ini di bnhugiknn 
kepada cnam bahagian Setiap bahagian dirancang dan dilaksnnakan dcngan tcliti 
Selepas mclangknh kc bnlrnginn ·ctcrusnya , bahagion tcrkcbclakang turut tidnk 
dilupakan bcgitu sahaja. bahagian-bahagian di bclaknng dijadikan rujukan dalam 
rnelaksanaknn kcrja di buhaginn tcrkini dun sckiranyn pcrlu kcpada pindaan. 
langknh uJ..1111 diundur kc bnhaginn yang per lu dipindn clan ditcrnskun emu la 
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4.2. J f<aj ian f<csauran 
Kajian kcsauran aclalah langkah pcrtam:i dal:tm modd ,tir tl.' tjun. l...3jian 
di lakukan sccara umum dan diiku ti dcngnn knjinn scc:tru tcrpcrinci terhadap 
sistcrn sedia ada yang akan dikomputcrasikan. Penemuan dibuat terhadap 
kcpcntingan mcnggunaka.n sistem baru bagi menggantikan sistem asal 
4.2.2 Analisis Kepcrluan 
Tahap ini adalah bagi menilai segala keperluan untuk meneruskan sistem 
m1. Segala maklumat yang diperlukan diJ.."Umpul untuk proses rekabentuk. 
Penilaian terhadap modul-modul sistem yang layak digunakan oleh jenis-jenis ·· 
pengguna juga dibuat dan mengambilkira sasaran pengguna. Selain itu. ia 
bcrtujuan menakrif tujuan sebenar sistcm ini dibangunkan dan menentukan 
pcrkara-perkara yang bcrkai tan dengan pemahaman laman. la juga unt11k 
menentukan skop dan objcktif sistcm sebagai landasan untuk mclaksanakan 
web ini 
4.2.3 Reknbcntuk 
Me111 pakan tahap yang agak kritikal , iaitu sistcm asal mesti bcnar-
bcnar difahami dcngan kchcndak yang tclah dipcrsctujui , beberapa siri mcrl!~a 
bcntuk data. pcrjalanan sistcm atau tatncHra proses dilakukan. Oalam projck 
ini . pcnckanan dibcrikan kcpada mcrckabcntuk . istcm. rekabentu pangkalan 
data clan reknbcntuk antararnuka bagi mcmastiknn kcscluruhan sistcm bcnar-
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4.2.4 lmplcmentasi 
Tahap dimana sctclah adanyn rek:lbcntuk sist ~m. kerja-ke1jn 
implementasi hasil rekabcntuk terscbut kc dnlnm komputer dilaksanakan. 
Kerja-kcrja ini dilakukan mcngikut apa yang tclah direknbentukkan dan dalam 
projek ini , set iap modul yang siap dikodkan kedalam komputer akan terus 
diuji . 
4.2 5 Pengujian 
Tahap m1 merupakan tahap yang penting dalam memastikan 
kcbcrkesaoan sistem yang dibina ini. Uj inn dilakukan modul demi modul dan 
juga sccara keseluruhan sistcm. Ujian-ujian dilakukan bagi mcncari sebarang 
kcsilapan untuk dipcrbaiki dan mcnghasilkan sistcm yang bcnmllu 
4 2 .6 Opcrnsi dan senggnrnan 
Tahap kcscluruhan sistcm tclah siap dibangunknn dan didapati ml!ncputi 
kd1cndak pengguna istcm akan dibcnarkan beroperasi menggamikan sistcm 
asal. Scbarang usaha scngarann akan dilakuknn apabila didapati perlu 
4.3 Mcngapn Mcnggunnkan Model Air Tcrjun 
Model air tcrjun dipilih kcrana mcmpunyai fa a-fa sa yang sc uai dengan 
pemlmngunan web yang dibangunkan. Dcngan mcnggunakan model ini, 
pcmlm11g1111 dapat bcrpntah bulik padu litsn s..:bclum Apabila d1jumpni scbnrnng 
kcsil11pn11 11t1111pun jikn p..:mh11 11gu11 1m.:111p1111y11i pc11a111b11hnn untuk dimasukknn 
Scmn.;a pc11yclcnggnrnn11 pcmbangun clnpat pc1 gi kcmunu-mana lit!\n yang 111gm 
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mempunyai fasa kajian kcsauran. Kajian kl!snuran ndnlah pc.!nring \bl:un 
pembinaan Web C+;- ini kerana 11..:n.lapat kajian sistem yang :;c.:din ,1lfo . ~ laklumat-
maklumat sistcm yang scdia ada adalah dapat mcncari idcn-idc;\ yang baik untuk 
rnembina web yang lcbih baik daripada sisrem yang sedia adn. 
4.4 Kepcrlunn Pcrisian 
Bagi mcmastikan projek ini dapat mencapa1 objektifnya, pemilihan 
pens1an juga pcnting. I ni bertujuan untuk memastikan bahawa perisian yang 
digunakan bersesuaian dengan konsep projek ini . Perisian yang diperlukan dalam 
pembangunan web pembelajaran Cr+ ini ialah · 
i) Visual Basic Scripting (VBScript) 
ii) Front Page 
iii) Active Server Pages (ASP) 
iv) Adobe Photoshop 
v) C H· for dos 
vi) Microsott Word 
vii) 1 lypcnext Markup Language (HTML) 
4.4. 1 Visunl Busic Scripting (VB cr·ipt) 
Microson Visual Dnsic cripting Edi tion (VBScript) adalah subset 
bagi Visual Busic Language VB cript adalnh pcntcrjcmah yang mcnukar\..an 
kod su111bcr kcpada llTMI. In bolch dicdit pada notcpnck bagi mcmastikan 
sctinp J t nlum dibunt dii \.. ut Vhst;t ipt bukanlah nplikasi yang bcnincfa\.. 
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aplikasi yang diuamik. VIJ script Jug.a mcnipa!..an ~du1hnii.inn d:tripnda 
kcluarga Visual basic clan 111cmpunyai bnnya!.. pcrsamnnn tk11~:1n \ 'isunl Basic 
terutamanya dari segi sintaksnya. 
4.4 .2 Front P:age 
Front page adalah aplikasi untuk membangun homepage sarna ada 
melibatkan antaramuka dan mcmasukkan dalnm pembangunan web. Microsoft 
Front Page adalah untuk menyunting web, ia boleh membina web tanpa 
mempelajari tag-tag HTML. 
4.4.3 Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages adttlah satu bahasa standard pengaturcaraan yang 
dapat mcnghubungkan dan menyunting pangkalan data dan data yang 
dikchcndaki. ASP juga mcnyokong perlaksaan Visual Basic Script Pcrisinn 
ASP ini adalah salah satu kompenen bagi Microsoft Visual fnt crdcv 6 0 
4 4 <t Adobe Photoshop 
Adobe photoshop adalah aplikasi yang melibatkan gambar atau grntik 
yang digunakan kebanyakkan pengguna. Dalam membangun laman web i11i . 
adobe photoshop digunakan untuk rncmbcntuk image pada front page yang 
dibina dan merupakan pcnyunting imcj pada web yang dibina. Kcmudahan 
ynng dibcri dalam adobe pho1oshop ini u111uk pcnyubahsuaian grnfik yang 










4.4 S C++ For Dos 
C H- for dos adalah pcrisian untuk memb11n1 p~ngatu rcaraan C"T""+ atau 
C Dalam pcmbangunan web ini. pcrisian C-+ for dos digunakan untuk 
membuat bebcrapa contoh pcngnturcarnnn C++ uniuk dimasukkan dalam web 
4.4.6 Microsoft Word. 
Microsof word adalah pemprosesan perkataan untuk menytmpan text 
yang ditaip. Dalam pembangunan web ini, Microsoft word digunakan untuk 
menaip dan meny11npan dokumcn yang melibat topik-topik C++ yang akan 
dimasukkan. 
4.4 .7 Hypertext Markup Language (HTML) 
1 lypcrtext Markup Language (l ITML) adalah satu bahasa standard 
Pengaturcaraan yang digunakan untuk mcnyunting fail-fail. 
4.5 Keperlu:rn Pcrk.1knsan 
i) Scbuah komputer peribadi 
ii) Mcmori 
iii) Modem 
iv) Pcmacu CD-ROM dan Oackup System 
4.5 I Komputcr 
Komputcr yung dipetlukllll iulah Pentium I dengan memori 2 1B . J 2 
GB c11kcra kcrns <11111 111(>dc111 her kuasu 56 kbps untuk mcmbinn web ini In 
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komputer, pcrnproscs perkataan da11 ilmu I ITi'vlL Knmi utcr lama 11 bk 
rnempunyni kapasiti yang sccukupnya untuk mcnnnggun~ bl'hnn progrnm-
program yang dipcrlukan untuk membinn satu lnm:m w~h yang pcnuh dengan 
'effect' yang canggih. Komputcr mcnipakan perkakasan utnma sebagai 
perantaraan unn1k mcnyusun clan mcnyimpan maklumat la bertanggungjawab 
sebagai alat bagi manipulasi data di tapak web. 
4.5.2 Memori 
Scbagai penerbit dalam talian ( online publisher) sekurang-kurangnya 
memcrlukan komputer yang mcmpunyai memori 32MB. Lebih tinggi memori ·· 
yang digunakan lebih banyak beban dapat dikurangkan terutama jika banyak 
mcnggunakan aplikasi grafik atau menggunakan editor web yang disediakan 
dalam talian. Sistcm komputcr juga mcmcrlukan tcmpat storan yang 
sccukupnya untuk mcnyimpan data bagi laman web. Ruang storan yang 
secukupnya juga dipcrlukan untuk mcmberi soko11ga11 l>agi program yang 
digunakan dalam mcmbina lama web 
4.5.3 Modem 
Modem memainkan peranan scbngni ·alnh sntu antarn pcrkak:lsnn 
pcnting bagi pt!ncrbit lanrnn web la mcrupakan alat mcmbcnarkan komputcr 
pcribadi bcrkomunikusi di dnlum internet. Bagi kcbnnyakan komputcr pcribadi 
in dikenali scbagui modem. Ongi orgnnisasi atnu yarikat kccil pula. 
bcrkcmu11gki1rn11 bcrkomuni~nsi dalnm internet mclalui ISDN atau sambungan 
knl>cl. Scmcntarn lH g:rnisnsi bcsar. mcrcka lcbih ccnclcnrng mcngguna~an 










4.5.4 Pcrnacu CD-ROM dan Baclrnp System 
CD-ROM pcmacu dan backup system buknnlnh :>!llll k~perluan ba~i 
pencrbit dalam talian. Tctapi sudah mcnjadi kcmcstian bngi penerbit Inman web 
mempunyai pcrkakasan lerscbut. CO-ROM mcnyediakan kebanyakan peralatan 
membina web laman web. Tidak kurang juga dengan koleksi-koleksi imejnya 
yang akan mcnceriakan laman web. Sungguhpun koleksi imej boleh didapati di 
dalam internet, namun kebanyakan koleksi imej yang terbaik mahupun koleksi 
program-program boleh didapati di dalam bentuk CD-ROM. Backup sistem 
pula diperlukan sebagai langkah keselamatan jika berlaku kejadian-kejadian 
yang tidak diingini scperti kerosakan pada cakera keras, kerosakan pada 
pclayan clan lain-lain lagi. /\lat storan ynng botch digunakan sepcrti pe111acu 
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S. FASA REKABENTU K 
Proses kedua ia lah fasa rckcbcntuk i:titu proses yang kedua selepas fasa analisis 
mengikut pembangunan model air tcrjun. Rckabenruk adalah proses kreatif yang 
memcrlukan pemahaman dan kebolehan perekabentuk bagi menukarkan masalah 
kepada bentuk penyelesaian. Rekabenruk yang direka adalah hasil daripada proses 
analisis dan pembandingan diantara sistem yang sedia ada 
Dalam proses rekabentuk pembangunan sistem ini, rekabentuk yang dibina adalah: 
i) Rekabentuk Sistem 
ii ) Rekabcntuk J\ntaramuka Pcngguna 
ii i) Rekabcntuk Pcngkalan Data 
5. I llckabcntuk Sistcm 
5. 1 I Reknbcntuk Pembelajnran C++ di web 
Rckabentuk sistem merujuk kepada satu proses di mana scmua 
kcpl!rluan yang telah dikumpul dan dianalisis dalam fasa scbclum ini 
dibangunkan. Oagi mcmastikan pcmbnngunan rckabcntuk istem 
pengaturcaraan C H ini bcbcrapa pcndckatan pcrlu diambil. Pcmbcclajari 
C - di web dibahagikan kcpada 4 modul utamn iai tu pcngcnalan, topik. 
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5. 1.1.1 Modul lJr:1111a 
Pembelajaran 
C++ mclalui web 
. I 
I I I I I 
I Pengenalan Topik I Latihan I I Pencarian I Pertanyaan 
Rajah 5.1 Modul Utama 
I Pengenalan I 
I I I I I 
Dctinisi Organi asi Ko111p111cr f3;ihas.1 SCJ:lr:lh Pcngcn:tlnn 
Ko111p111cr Komputcr Pcribadi & Mcs111 CH Kcpada 
Pela\ all Pcng:t111rc:1rnan 
Evolu i As:is 
Sis1c111 Pcrsck11:ir.111 
Kompu1cr (1-'-










5. 1 1.2 Modul Pcngerwl:rn 
Modul-modul urnma ini mcmpun ai submotiul masing-mnsing. 
Modul pengcnalan mcmpunyai submoduln :t 1crscndiri yang terclopnt 
dala111 rajah S 2 J\ntaranya ia lah dcfi nisi komputcr.organisasi komputer. 
cvolusi sistcm komputcr, komputcr pcribadi dan pelayan, bahasa mesin, 
scjarah C 1-t-, asas persekitaran C+-r dan pengenalan kepada 
pengaturcarnan Dalam modul pengenaJan mt bertujuan untuk 
mcncrangkan perkara-perkara komputcr, kompenen komputer, asas C++ 
dan juga memberi maklumat tentang perkembangan C++ sama ada dalam 
bcntuk scjarah dan perkara-pcrkara yang berkaitan dengan C++. Selain 
itu, modul ini juga sebagai pengenalan yang asas yang perlu difahami 
scbclum m1.:mulakan topik-topik pcmbclajaran C t+. 
5.1.1.3 Modul TOJlik 
Bab Dua: 







Bab Empat: Bah Lima: Bab En:tm: 
Fungsi Tma 11 11na11 Pc1111 n11U.. 
Rajuh 5 J Modul topik 
Bub Tujuh: 
t niJ..tur. 













Manakala bagi modul topik pula 111e11gnndungi submodul :rng mernng.kumi 
topik-topik C++. Diantara sub modul yang nknn dipnpnrknn dnlam web ini 
ialah mcmulaka11 C H . jcnis data berangkn nsns, pemyataan bt!rstmktur, 
fungsi, tatasusunan, pcnunjuk dan stniktur. union dan jenis perangkaan. 
Dalam sctiap topik ini ak<ln dibincangkan tentang pengenalan topik, contoh-
contoh aturcara dan juga fungsinya. Dalam modul topik ini adalah penting 
untuk memastikan kefahaman pengguna tentang pembelajaran C++. Penulis 
meni tik beratkan rnodul topik ini dengan mengkaji topik-topik yang diajar di 
pusat pengajian tinggi dan swasta dan juga merujuk kepada buku-buku 
pengaturcaraan C++ dan nota-nota pensyarah. Selain itu juga setiap topik 
yang dibinn mcmpunyni topik-topik kccil yang berdasarkan pada topik ynng 












BA B SAT U :MULA K AN C++ BA B DUA :.JENIS DAT .\ UERANG K.-\ 




./ ./ Pcngcn:ilnn Pcngcnalan 
./ knis Dntn 
./ Unsur Aturcara 
./ Opcrnsi 
./ Kata Simpan 
.,/ PcngcndnJi Umpukan 
.,/ Pcncam 
./ Pcngenunli Aritmetik 
./ Literal 
.,/ r\1uran Menilai Ungkapan 
.,/ Pcngendali 
.,/ Menulis Fonnula Matematik Dalam 
./ Ko men 
./ Input dan Output c 
./ Pcngcndali ++ dan - -
./ Aturara Mudah C+r 
.,/ Pcngcndali Persamaan, Hubungan 
./ Pcngntaan Pengisytiharnn 
.,/ Peng!,'l.Jllaan #define dan #in.elude & Logik 
.,/ Pengendali Lain 
./ Pcmyataan Umpukan. Input dan 
./ Ringkasan Output 
./ Pcnyataan Kembali 
./ Ringkasan 
-
BAB T JGA : PERNYATAAN DAB EM PAT : FUNGSI 
-
DERSTRUKTUR 
./ Pengcnalnn ./ Pcngenalan 
./ Pcrnyataan I f ./ Dcfinisi Fungsi 
./ Pernyataan If else ./ Panggilan Fungsi 
./ Pemyataan Switch ./ Fungsi Prototaip 
./ Pcmyataan For ./ Pcngcpala f-'ai l 
./ Pemyataan While ./ Jcnis Data Tcrangka 
./ Pcrnyataan Do While ./ Kclas Storan 
./ Gelung Tcrsarang ./ fungsi Rekursi 
.,/ Pcrnyataan Break & Continue ./ Parameter Rujukan 
.,/ Pemyataan Goto ./ Fungsi lnl inc 
./ Ringkasan ./ Pcnynra tan Fungsi 
./ I lujah Lalai 
./ Templet 
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-
~ 
- · BAB LIMA :TATASUSUNAN BAB ENAM : PEt UN.It K -
-
-
./ Pengcnalan ./ Pengcnalan 
./ Pcngisytiharan & Rujukan ./ Fungsi Pcnunju"-
./ Pengawalan Tatasusunan ./ Pcngisytiharnn 
./ Mcnghantar Tatasusunan Kc Fungsi ./ mpukan Pcnurtjuk 
./ Tatasusunan Dua Matra ./ Umpukan & Aritmetik Penunjuk 
./ Ringkasan ./ I lubungan Pcmmjuk &. Tatasusunan 
./ Tatasusunan Penunjuk 
./ Penunjuk Fungsi 
./ Const Qualifier Dengan Penunjuk 
./ Ringkasan 
....._ 
BAB T U.fUll : STRUKTUR, UNION & 
JENIS PERANGKAAN 
./ Pengenalan 
./ Struct Dalam C: Pentakrifan & 
Rujukan 
./ Pengawalan Struktur 
./ Penghantaran Struktur Kc Fungsi 
./ Pcrsatua11 
./ Jcnis Perangkaan (Enumerated) 
./ Typedef 
./ Ringkasan 
Rajah 5.4 Modul Subtopik 
Dala111 rajnh 5 4 diatas mcnunjukkan lrnndunga11 subtopik yang nl..a11 dipaparkan 
di laman web yang terdiri tujuh bub ctiap subtopik dnlnm topik jugn 
mempunyai submodul ebagai contohnya. memulnkan C 1 1. jcnis data bcrangka 
asas, pcmyataan bcrstniktur. flingsi, tatasusunan. pcnunjuk dan struktur. union &. 
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Pcrnyataan For J 
Penerangan Contoh 
Output 
Rajah 5 5 Modul Contoh Subtopik 
Dalam rajah 5.5 ini mcnunjukkan salah satu modul subtopi J.. iaitu 
pcrnyataan for yang diambil daripada topik pernyataan bcrstruk tur 
Pcrnyataan for mempunyai men<::rangan serta menu contoh pcngaturcnan 
Tujuannya memberi kefahaman yarng baik dan mudah 
5.1 I 4 Modul Latihan 
Mudul lntihan adnlah modul yang kctiga dalam pcmbangunan 
pcmbelajarnn C++ melalui wicb Sl!pcrt i yang tcrdapat dalum rajah 5 6 
Modul ini uJ..an mcmbcri latihan-lntihan yang bcrbcntuk pl!lbngai pilihan 
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sebagai salah satu altcnatif scbagai so:tlan tamb:ih:rn ~\l!Hl di:-~Jinl....m 
c;clepas latihan sctiap bab disediak:m. 
Latilian Setiap 
Topik 
Rajah 5.6 Maidul Latihan 
I 5 Modul Pcncarian 
I Latihan Pengukuhan 
Modul pencarian adalah modul yang keempat dalam pcmbnngunan 
pcmbelajaran C r 1 di web scpcni yang tcrdapat da lam rajah 5. 7. Modul ini 
mcmbolehkan pengguna mencari subtopik yang dikchcndn~ i dengan 
hanya menaip sub topik yang dukchcndaki ·ahaja. 
Pcncarian I 
Cnrin~ 










5 1. 1.6 Modul Pcrtanya:rn 
M odu l pcrtanyaan adaluh modul yang kdima yang t ~rdnpat dalam 
pembelajaran C 1 I di web. Modul pcrtnny:rnn melibatkan pertnnyaan 
tcntang C t 1 la bcnujuan memudnhknn pengguna mendapnt mnklumat 
yang dikchcndaki hanya mcnghanrnr email 
Pert an:~ 
Pert an~ 
Rajah 5 8 Modul Pertanyaan 
5 2 Rck:ahcntuk Antaramuka Pcngguna 
Antaramuka boleh didctinasikani scbagni scmpadan bcnda yang mcmninkan 
pcranan yang pent ing dalam komunikasi 2 bcnda iaitu sistcm dan pengguna 
Mcmm1t kamus dcwan bahnsn dan pustakn, anrnrnmuka bcm1ak ud bahngian 
pcrantin yang menjndi scmpndan d~m pcnghubungun diantara dua komponcn 
snmn ada litnr. ·istc111. pcrantin yang bcrluinan untuk mcmbolehkan pcnukaran 
n11tklu11mt dil11kuk1111 O:ilam 1-. ontcks rcl-.ahcntuk untaramukn dalum 











diutarakan ialah un1uk mcmudahknn pcngguna bokh bcrkQmuka~1 J~ngan 
laman web dan juga supaya web in i k:bih mcnarik :lpnbiln dip:lpari...nn cti !'krin 
komputer Selain itu, rckabcntuk antaramuka dalnm mcmb:mgun Inman web ini 
komunikasi yang pcngguna lcbih suika scna scnang untuk digunakan. Dalam 
pcrnbangunkan web ini, rcknbcrntuk nntarnmuka adalah penting untuk 
memaparkan web diskrin komputer Rckabemuk antaramuka yang dicadangkan 
dalam pcmbangunan web ini adalah seperti berikut · 
5.2. l Antaramuka mudah difahami dan mudah digunakan oleh pengguna 
5.2.2 Unsur-unsur antaramuka disusun dan diatur dengan baik supaya lebih " 
menarik 
5.2.3 Teks dibezakan di atas skrin supaya ia mudah dibaca 
5.2 4 Pcnggunaan saiz yang bcrbc:za bagi mcnunjukkan kcpcntingan unsur-
unsur pada paparan di skrin kornputer 
5 2.5 Pcnggunaan ikon diperkcmaskam dari segi fungsi dan kcdudukannya 
5.2.6 Tcknik interaktif yang menycdiakan pcngalaman yang menarik kepada 
pengguna 
Walaubagaimana pun apa yang lcbih penting bagi antnrnmukn 
adalah untuk rnembantu pcngguna mencapai maklumat yang dikehcndnki 
dcngun ccpat scna 111cmahami maklumat yang dipaparkan bagi 










PEMBELA.JARAN C 1-+ 01 \\/E B 
L T opik 
L Lntihan 
C Pcncaria n 
~f>crtanyaan 
Rajah S 9 Menu Utama 
Pf:MO E:LAJARAN C++ DI W i'.: H 
Topik 
,. Bab Satu 
,. Bab Oua 
,. Bab T iga 
,. llnh Empal 
,. Uab Lima 
,. Bab Enam 
,. Unh T uj uh 
RaiJah 'l I 0 Menu Topik 
PEM UELA.JARA N (' r+ DI \\/E U 
Lntihnu 
r Lat ihan Sctinp Bab 
;,. I .111 ihnn Prngukuhnn 
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PEMBELA,JARAN C++ 01 \VER 
Pcncarian [ ______ ~ 
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5 3 Rekabentuk Pangk:ala n Data 
Pangkalan data yang baik adalnh pangkalnn nng boleh mencapai 
sebarang 111aklumat yang clikchcndnki oleh pengguna. Dalam 
mcrekabennrk pangkalan data , bebernpa langkah perlu diambilkira oleh 
pcngaturacara. Dalam mcmbangunkan Pembelajaran C++ ini, pangkalan 
data yang digunakan hanyalah dalam latihan dan topik pencarian sahaja. 
Soala-soalan yang dibuat dimasukkan ke dalam pangkalan data. f ni 
bertujuan untuk mcnambah atau mcmbuang soalan untuk masa akan 
datang. 
5 3 I Pangk:tl:lll darn sonl:rn 
Nama .Jadnnl onlnn 
--·- ---Narna Medan Jenis Saiz Kctcrangan 
Medan 
----Latihnn Number ... ombor-nombor etiap J 
topik 
-- -- -Nombor oalan Number ... Nombor soalan sctiap 
-
topik 
-Soalnn Text 250 oalan-soalan scmua 
topik 
-- - --Jawupan I' ext 10 Juwapnn scmua topik 
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acin snnl:m b~t h~ntuk 
bc1ul salnh ntau soalan 
pclbngni pilihnn 
-
----JawabA Text 50 Jnwapnn untuk soalan 
pelbagai pilihan untuk 
jawapan A sahaja 
-JawabD Text 50 Jawapan untuk soalan 
. 
pelbagai pilihan untuk 
jawapan B sahaja 
JawabC Text 50 Jawapan untuk soalan 
pelbagai pilihan untuk 
jawapan C sahaja 
---- --Pencrangan Text 250 Pcncrangan untuk 
1awapa11 yang dijnwab 
oleh pcngguna 
5 3.2 Pangkahm data topik 
-
-..-
Nama .Jndnnl Topik 
-- -Nama Medan Jen is Sai1 Meda Kctcrangan 
~ 
- -Oil Numbe1 Long Integer Dilangan ombor 
. 
TajuJ.. Text 70 Tajuk topik 
-Fail Tc-..:t so N11111a foil dnlam html 
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6. IM PLEM ENT ASI 
6. I Pengenala n 
Di dalam membangunkan laman pcmbelajaran C.+. terdapat beberapa 
pcndckata11 yang perlu dipcnimbangkan bagi menyiapkan dan meningkatkan kualiti 
. 
perlaksanaan laman yang dihasilkan. Di antara pendekatan yang terlibat adalah : 
i) Pcrsckitaran pembangun 
ii) Pcngaturcaraan di dalam ASP 
iii) Aliran perlaksanaan laman 
6.2 Penekitaran Pembangun 
Dalam proses implcmentasi laman pembclajaran C 1 I 1111, pcrisian dan 
implcmcntasi tem1asuk dalam m1.:mbangunkan sesuatu laman dan juga 
mcmpengaruhi perlaksanaan ini. Oleh itu, kepast ian kepcrluan persckitarnn 
pcmbangun tcrhadap laman ini pcrlu dikaji dan diHnalisa terlcbih dahulu bagi 
mcngclak kcrugian rnasa iaitu capaian yang lambat sckiranya kndar pcmproscsan 
perlahan. lni juga rncnjimatkan kos dinrnna pcmbangun scmuln sistcm dapat 
dielakkan kerana perisian yang digunakan bcnar-bcnar mcmcnuhi dan menyokong 
kcperluan pcrlnksannan lunrnn ini Pcrnbclajarnn C 1 1 di web ini dibangunknn 
dcngnn mcnggunakan pcrscldtaron i\\;t ivc Server (A I') scbagai pelayan Pc.:risian 











ta memudahkan pcngguna dalam rncmbangu11ka11 aplikni web van~ k i)ih ( ang.uih 
dan mcnarik 
6.3 Pengaturcaraan di Oalnm Active Scrvl!r Pngcs 
ASP juga mcnyokong pcrlaksaan Visual Basic S ·ript Penggunaan VBScript 
adalah mcnyunting fail-fail pangkalan data digunakan untuk dipaparkan. Vbscript 
memerlukan kemahiran yang baik dalarn mcngesan ralat logik dan sintak kerana 
scbarang ralat dalam pengaturcaraan Vbscript Selain ini penggunaan HTML juga 
disokong oleh aplikasi ASP Olch irtu, ini dapat menambahkan lagi kualiti 
perlaksaan laman ini 
6.4 Aliran Pcrlnksnnaan Laman 
Rajah aliran per lnksanan mcnunjukkan cara aliran pcrlaksanaan aturcara bagi 
sctiap modul di dalam pcmbclajaran Ct r di web Setiap rajah aliarnn 
menggambarkan sccara tcrperinci b21gaimana setiap modul bcropcrasi dan 
dilaksanakan. Kawalan logik juga digunakan bagi mengawal aktiviti pcrlaksannan 
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. 
--SIMBOL PENEl{ANGAN - ---
---
C) Proses yang rnclaks;rnnl-. :rn opc.:rnsin 11 lnmnn P~mbclajaran C·t-+ 
I I 
Entiti di mana sctiap kejadian berlaku 
.. 
0 Pemprosesan sistem 
0 Pilihan perlaksanaan 
Capaian ditolak apabila pengguna adalah tidak sah 
CJ 
• 
Mcwakili proses perlaksanaan at nu pcmil ihan sistcm yang 
sctcnisnya 










U1t1 \'crsi ti :Via la) a 
















6.4.2 Carta Aliran Menu Pcmhclajaran C t 1 di wr h 
M11l :1 ) 
Menu Pembelajara1~ 
C++ __J 












6.4 3 Carta Aliran Tor>ik 
1\il ula 
Topik Pcmbclnj:irun I 
C++ 
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6 4.5 Carta Aliran l'cnra r inn Topil< 
Mul:t ) 
Paparnn Topik l 
Yang <1ikchcncl;1~  










6. 5 Panduan. 
6.5.1 Bingk.ii (Frame) 
Pcmbangun Pcmbclajaran "" 1 1 ini mcngg1111nb11 nntn ramuka yang 
bcrcirikan bingkai (frame) yang mann kcscmun kand1111gan Inman ini terdapat 
padn bingkai terscbut 
6.5.2 Carian Topik 
Pembelajaran C H- di web ini menyediakan satu menu pencarian untuk 
mcncari tajuk topik yang dikehendaki oleh pengguna. Tidak tajuk topik yang 






















7. 1 Obj cktif Pcngujian 
Objcktif utama proses pcngujian ncialah u111uk mcnc:iri ke:;al 1hun pada web 
yang dibangunkan. Sesuatu pcnguji:in yang b:iik cfan dianggap berjaya apabila 
kesalahan atau ralat yang paling maksimum ditemui. Di dalam pembangunan 
pembelajaran C++ ini, bcberapa langkah yang baik diambil untuk mencapai 
matlamat pengujian, 
7. 1. 1 Pengujian adaJah proses perlaksanaan program dengan rujuan untuk 
mendapat ralat atau kesalahan 
7. 1.2 Pengujian yang baik mcstilah mempunya1 keyakjnan yang tinggi untuk 
mcncari rnlat yang bclum diselc·saikan 
7 .. 1.3 Pengujian yang bcrjaya adalah satu penguJian yang tidak mcrangkumi 
ralat-ralat belum disclesaikan 
7.2 Rnlat Penghimpun 
Di dalam nplikasi Active Sc:rvcr Pages (A P), aturcarn yang pnnJang 
Jarang digunakan. Kebanyaknn atuircara adalah kod atau fonnula pcndek yang 
mcnggunakan pcngaturcaraan ASP Sclain itu, Active Server Pages (ASP) 
disokong olch MicrosoH Front Pages dan VBScript dalam melaksanakan 
sistem Dalnm pcnggunaan kod u1uu formulu ASP ynng salah akan 
mcnycbabknn mint pc11ghimpu 11 utpubila nplikasi cubn dilariknn tetapi tidnk 
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terdapat masalah, aplikasi ticlak dapat dilarikan tctapi :\SP 11d.1l-.. dnpnt 
mengcsan ralat jcnis ini 
7 3 R11at Masa Larinn 
Ralat ini berlaku apabiln perfoksanaan sistcm cuha melnkukan sesuatu 
opcrasi yang tidak boleh dilaksanakan olch sistem 
7.4 Ralat Logik 
Ralat logik berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada aplikasi 
tidak mcnghasilkan kcputusan seperti yang dikehendaki. Keadaan ini berlaku ·· 
ini bcrlaku walaupun kod yang sahi tclah diperuntukkan kepada pcrlaksanaan 
operasi. 
7.5 ,Jenis Pcngujian 
Pengujian amat pcnting dalam menetukan kcsalahan-kcsalahan rnlat 
seperti di atas yang boleh mcmberikan masalah kcpada pcrlaksanaan sistcm yang 
telah dibangunkan . Proses pengujian yang dijalankan pcrlu mcnggunakan suntu 
pcndckatan yang teratur dan bcrstrukllur Pcngujian dijalankan umuk mencntukan 
kualit i scsuatu sistem yang dihasilakan Laman Pcmbclajarnn 
pengujian berikut 
I) Pengujian Unit 
2) Pcngujinn Modul dun lntcgrn ·i 
3) Pcngujinn Si st cm 
4) Pc11gujin11 di Web 








































Rajah 7 I Langknh-langkahi Pcngujian 







Pengujian unit dilaksanakan bagi mcmastikan ctinp fungsi sistcm 
dilaksanakan dcngan bctul dan b1crintcgrasi di antara satu snmn lain dcngan 
fungsi-lungsi lain. Di antara ujinn yang dijnlankan -
7 5. I . I Pengujian Kod 
Ujian ini dilnkukan rnclnlyui pcmbacann dnn pcngnmatan cmula 
kod ynng tcluh ditulis bngi 111c11gcsn11 kcsalahan sintnk 
7 5 I .. L:11 inn Kod 
l)i dalam ASP. kod sintnk tidak d1ko111p1l tctup1 dilnnkan tcru!t 











tersebut , mcsej ralat akan dipaparkan. l11i t11Ht1!.. llll' ll l:\Sl t an s~mun 
ralat sintak dihapusknn. 
7.5.1.3 Pembangunan Kcs Ujian 
Pcmbangunan kcs ujian dibangunkan unn1k memastiknn input 
yang dimasukkan ditukar dcngan cara yang betul kepada output yang 
dikehcndaki 
Di antara kcsilapan yang botch dikcsankan dalam pengujian unit · 
i) Kesalahan pengiraan 
ii) Kesalahan sintak 
iii) Kesalahan dalam pengawalan logik 
iv) Kcsalahan pengurusan pangkalan data 
7 5 2 Pcuguji:an Modul dan lntcgr:ui 
Pengujian ini di lakukan oleh pcmbangun sistem bagi menguji llingsi-
fungsi yang dipautkan di dalam sietiap modul. lni untuk mcmastikan sctiap 
modul berfungsi dengan betul. Pcngujian ini di lakukan untuk.-
i) Mclindungi daripada berlakunya kehilangan darn atau ralat yang 
discbabkan oleh antaramuka modul 
ii) Fungsi yang dipcrlukan dapat dilakstu1akan dcngan scmpuma 
Tcrdapat bcberapa pcndekntnn di dalam mcluksanak.an intcgrnsi iaitu 
i) lntcgrasi Alas Onwah 
Modul yang di urns :icknli diuji dahult1 dau diikuti puras pcnguJ1rrn yang 










ii) I ntegrasi Bawah /\tas 
Modul yang dibawah sckali diuji dahulu dan dii"-uti p.\ ra~ pt:ll.£.llJlllll yang 
bcrada diatasnya schingga semua paras modul diuji 
ii i) f ntgcrasi Big Bang 
Setiap modul diuji bcrnsingan dain akhir sekali setiap modul dicantumkan 
sekali membentuk satu modul sistem yang besar 
iv) lntcgrasi Sandwich 
Gabungan Intcgrasi Atas Bawaln, lntegrasi Bawah Atas dan Peringkat 
Pertengahan fntcgrasi Bawah Atas adalah pendekatan yang digunakan dalam 
mclaksanakan pengujian intcgrasi kcrana segala masalah seperti ralat dapat 
dikesan lebih awal dandiperbaiki. Pendekatan ini jga menguji sistem yang 
dihasilkan dari unit yang paling kccil schingga unit paling utama. 'ctiap 
fimgsi akan diuji satu persatu dan ditersukan sehingga ke modul utnma. lni 
dapat mcngurangkan kos pembangunan semula scciap modul sistcm. 
7.6 Penguj ia n Sistcm 
Pcngujian sistcm mclibatkan pcng,uJian kc atas satu sistem yang bcsnr yang 
merangkumi kcscrnua modul dalam sistcm. Kcsernua modul ini tclah disatukan 
mcnjadi ·atu sistcm yang bcsnr yang tclnh bcrscdia mclaksanakan pcngopcrasian. 
Sistcm ini diuji untuk:-
7 6.1 Mcmastikan sctinp modul bolch bcrintcrnksi di antara satu sama lain tanpa 










7 6.2 Mcrangkumi kcscpaduan atau intcgrasi antara pcrisian dan pcrk:tk.isan sistem 
yang dibangunka11 
7 G 3 Menguji samada proses baik pulih bolch dilnkuknn c.lengnn scgcra sekirnnya 
ralat berl aku 
7.6.4 Mcnguji snmada pcrlaksanaan sistem selaras dengan apa yang telah 
dispcsifikasikan 
7.7 Pengujian di Web 
Pengujian di web dilakukan apabila semua penguJtan sistem telah dilakukan 
bagi memastikan aplikasi yang dibangunkan dapat melaksanakan fungsi yang telah 
ditetapkan.Pcngujian ini penting kerana tidak semua perlaksanaan fungsi di dalam 
ASP dapat disokong dan dijalankan scpcnuhnya di dalam laman web. 
7.8 Pcnyelenggaraan 
Sel.mrang perubahan yang berlaku pada modul dan fungsi memcrlukan 
penyelcnggaraan kepada setiap fosa pembinaan sistcm. Proses pcnyclenggnrann 
dilakukan supaya sctiap fungsi sistem dapat menampung scgaln pcrubahan yang 
bcrlaku pada modul-modul atau fu ngsi-fungsi. 
f-okus pcnyd enggaruan kcpada pre tasi sistem adalah kcpada 4 aspck utama iaitu.-
i) Knwalan penyclcnggaraan k~ atas fungsi sistcm dari hari kc hnri 
ii) Kuwalan pen clcnggurnnn kc ntns modi lilrnsi sistcm iaitu scbarang 
pc1 ulll\han yang ctilnkuknn kc ntus sistcm ynng clipcrluknn disclcnggnrnk::tn 
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iv) Mengckalkan prcstasi sistem yang konsistcn 
7.8 I Tcrdapat 2 jcnis jcnis pcnyclcnggaraan di dalam pcmbclnjnrnn l +r initu:-
7 8.1 I Pcnyelcnggaran Pcmbetulan 
Scsctcngah pcrlaksanaan aplikasi atau sistem yang djlakukan pada 
Front Pages apabi la dilarikan di dalam browser terdapat beberapa 
kesulitan. Maka cubaan la1ian di dalam web bagi memastikan output 
yang dikehendaki diperolehi sepenuhnya perlu dilakukan sebaik-
baiknya bagi tujuan penyelenggaraan pembetulan. Sekiranya terdapat ·· 
kcsulitan ini merupakan ralat semasa larian yang dijumpai di dalam 
Microsoft Pages itu sendiri. 
7 8. 1.2 Pcnyclcnggarnan Pcnycmpumaan 
istcm yang tclah lengkap dibangunkan sepcnuhnya dan tclah 
digunakan olch pengguna, tidak semestnya tclah memuaskan kehcndak 
pcmbangun. Sekiranya sckira semasa pembangun sistem, pengguna 
mcndapati tcrdapat kekurang<m pada sistcm. mnka pembangun mcsti 
berscdia untuk melakukan penyelenggaraan pcnycmpurnaan bagi 
mcmcnuhi kchendak pengguna. Pembangun mungkin berhajat untuk 
mennmbah, mcngubnh suai atau mcnghapuskan mana-mana modul. olch 
yang dcmikian pcnyclcnggaraan pcnycmpurnaan yang bcncrusan pcrlu 
dilakukan schingga pcngguna dnn pc111bangun bcnnr-bcnnr puas hati 
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8. MASA LA II , PENY ELESA JAN DA N h:F.SIM Pll l.A N 
Di dalam pcmbangu11an I .anrnn Pcmbclajnran r I I ini . b rnyah. mns3lah yang 
dihadapi yng belch mcnganggu proses penyinpnn Dnlnm perbinc~rngnn ropik ini, 
penulis mcmberitahu secara ringkas masalah yang dihadapi dan juga cara penyelesaian 
masalah tersebur serta cadangan-cadangnn yang dikemukakan 
8. 1 Masnlnh <Ian Penyelcsaian 
8 I . I Masa Pembangunan Laman Pcmbelajaran C++ yang terhad. 
Masa yang dipcruntukan dalam proses mcmbangun sistem ini adalah 
sangat terhad Dalarn masa sama penulis juga perlu mengulangkaji mata 
pelajaran lain. 
Pen yclcsa iu n: 
Pcnulis perlu pandai membahagikan masa dcngan baik bagi melicinkan scmua 
pcrancangan yang tclah dirancang dapat discmpurna dcngan baik 
8.1.2 Kckurangan Pcndcdahan Menggunakan Active Server Pages, Fronc 
Pages dnn Vismal Basic Scripc 
f>enulis bclurn pcmah mc11ggum1kan pcnsian Active crvcr Page 
(A P) , Front Pages dan Vbscript. A P pula adalah perisian dan pclnyan 
nng baru di web. Olch yang dc111ikia11, pcnulis perlu mcmpclajari pcrisian 
tcrscbut daripada pcringka1 asus lngi 
Pcnyelcsnian: 
W1ilau buhnsa 1c1 scbut bcl11111 di~unaJ..1111 olch pcnuli~ . dcngnn ba11111an rakan-
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mcmahami juga pcrisian tcrscbut. 
8. 1.3 Kckurangan Pcngala nrnn Onlnm Pcmbang unau "ist r m 
Penulis masih lagi kckurangan pcngalaman dalam proses 
pcmbangunan sistcm. lni kcrana sebelum ini penulis hanya mempelajari 
pengaturcaraan hanya tcori dalam proses menyiapkan tugas subjek-subjek 
pengaturcaraan. 
Pcnyelesaian: 
Penulis banyak bcrtanya pada rakan-rakan yang berpengalaman dalam bidang 
pengaturcaraan serta menjadiknn buku rujukan dan contoh-contoh 
pengaturcaraan sebagai panduan. Akhimya masalah ini dapat diselesaikan. 
8. 1.4 Kckurnngan Datum llujukan 
Kekurangan bahan mjukan merupakan atu faktor yang mcmpcngnruhi 
masa dan prestasi pembangunan sistem ini. Walaupun buku nijukan belch 
dipinjam dan dibcli tetapi scbahagian perlaksanaan kod dan atau formula tidnk 
dipcruntukkan dan tidak dijelas lcbih detail dnlnm buku 
Pcnyclcsnian: 
Kacdah merancang clan memcuba kod atnu formula yang ditulis bagi memastikan 
output yung dikchcndaki. Sclain itu, pcnulis juga mcndnpat bantuan dnn 
pandn11ga11-pa11dn11gnn claripadn rnkan-rnknn yang bcrpcngulaman dcngan aplikasi 
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8.2 Kcsimpula n 
Laman J>cmbcjara11 C I I· i11i rncrupnk:rn projd, tahun akhir bngi kursus 
Latihan llmiah (WXETJ 182). Latihan llmiah 11 ini pcrlu lulus bagi melayakkan 
diri memperolehi ljazah Sarjana Muda Teknologi i'. laklumat dengan Kepujian 
Univcrsiti Malaya. 
Objektif utama membangunkan Laman Pembelajaran C++ ini adalah 
untuk menyediakan satu sistem pembelajaran C++ melalui capaian di [nternet. 
Melalui projek ini penulis dapat banyak mempelajari bagaimana mengurus projek 
ini mengikut apa yang dirancangkan dan mengikut skedul yang ditetapkan. Olch 
itu, dengan membangunkan projek ini penulis banyak memperolehi pcngalaman 
dalam pcmbanguna11 sistcm untuk mcncmpuhi alam pckcrjaan nanti Sclain itu, ia 
juga mcmberikan kcyakinan diri untuk menempuhi alam pckerjaan lni kcrana 
penulis dapat mengctahui ilmu tcntang "Computer Aided Learning " iaitu dalam 
bidang pcndidikan berkomputcr 
Sclain itu juga pcnulis juga memperohi ilrnu bani iai tu dapat mcmpdnjuri 
pcrisian Ybscript , Microsotf front Page dan Active erver Pages Mclalui 
pcngalaman ini mcmbolch lagi penulis mcngcmbangkan pengetahuan untuk 






















Pembelajaran C++ di web 
Penerangan 
Jenis sistem Pembelajaran C++ di web (PC++) 
Perisian yang digunakan semas~ pembangunan : 
i) Visual Basic Scripting (VBScript) 
ii) Front Page 
iii) Active Server Pages (ASP) 
iv) Adobe Photoshop 
v) C-t + for dos 
vi) Microsof\ Word 
vii) Hypertext Markup Language (HTML) 
Keperluan PcrkakaHn 
i) Sebuah komputer peribadi 
ii) Memori 
ii i) Modem 
iv) Pcmacu CD-ROM dan Backup System 
Pembclajaran C++ di web 
PC++ mcrupukan sntu sistem pembclujarun C+ 1 di web untuk mcmbantu pengguna 
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1. Alamat lokasi 
ht tp://locu I host/lnmnn// 
~ 
• 
.+, ~· EJ Bee~ r ..., Stop Refresh Mail Pin 
AQcteu ji] hllp / lloc4h:>1t~ I ~::J /> Go 
1.r._t 4!J 8e't ol lhe Web 
2. Skrin Utama 
TOl•IK 
~ C~ GI.Ide @.) FrM HotMeil @]Jntemet Steli @JM~ 
.. 
Skrin l : Alamat Lokasi 
PE BELAJARAN C++ 
SI .HM l't Miit lAJAftAH C• • IHI OIUINA UHfW Ml MIWffO Pt HC.A l\JJK AJWN 
OA.N Pl CAU.n 011.l/IM Ml WlllAMM C • • 
(Sur h oo N~ -13) 
WEB OIBA.t •-n<.ANOl.Ett 
Skrin 2: Skrin Utamo 
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Skrin 3: Menu Pilihun 
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- --
TOPIK 
Skrin 4:.Menu Topik 
Ini adalah meu topik yang terdapat dalam menu utama. Topik ini mempunyai tujuh bab. 
Pengguna boleh memilih bab yang dikehendaki 
• 1 PPO!JPOalao 
•2 er•lJb' ~aao.lf 
.3 
.4 
es f errya1c1an For 
•s E~f)IDY Jtaan. ~ 
•1 Perryotdao Do Wf)1le 
• 8 ~(I \JOO I msru. fill 
I• PPrtyydtaen Bred'< & 9 ( ominu~ f • I 0 PerrrtJtarJo (iDlQ 
r• , , Bmo1s ~Ill) 
Slmn S. Contoh bub crnpat 
lni udnluh contoh topik dul11111 huh crnpnt (Pcrnyutunn Ucrstruktur). Dulurn bab ini 
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Pernyataan Do White 
• Struklur d0-wt111e berbeza danpada srrukturWh1le den seg1 l"adudukan 
syaratnya 
• Dalam struktur do while. syaratnya berada bawah 
._ ln1 oormakna sttuktur perlu d1laksanakan atau d1lelU1 sekurang.kurengnya 
se1<a11 
._ Behag1an8adan_ge'ung al<an d1laksenakan dan kemud an syarat 1tu 
d1semak 
._ SekJranya syarat 1lu BENAR. Badan_gelU11Q 1tu ekan d1 laksanakan dan 
kemud1an syarat 1tu akan d1laksaneken ba91 sehmggelah s-,raret cersebut 




• SeleptU do-whal c 
• Carte ehr raJah d1 ates menunJukkan baga1mana proses bertaku dPeb1la 
kite menggunakan galung do-while 






.lJmltih .. =nila1. 
Cin>>mla1. 
)while (nile1>0). 
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Jnj adalah salah satu contoh tajuk dalam topik pemyatann bcrstruktur iaitu tnjuk (Do 
whi le) Jika pengguna ingin melihat contoh pengaturcaraan C-1 1 pemyntann bcrstrul1ur, 
pengguna hanya tekan contoh dan jika pengguna ingin bagi pada menu topik tekan item 
menu 
Mnck.Jdec1ostr eam h::> 
man() 
tndek++; 
cout<< mdek ~ 2. 
{while (lndek<8 ). 
) 
I Out >ut II Belolcang . I 
Skrin 7: Contoh Pengaturcnraan bagi tajuk pcmyataan berstruktur) 
lni adalah sntu contoh pengaturcaraan C++ bagi tajuk pemyataan berstruktur. J ika 
pengguna ingin mclihat output dari contoh pcngllturcarunn ini, penggunll hanya menekan 
item output dan jika pengguna ingin balik semula pada pencrnngan tajuk pemyataan 
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Output 
45678910 
I Belakang II Menul 
.. 
Skrin 8: Output bagi contoh pengaturcaraan 
Pengguna dapat melihat output daripada contoh pengaturcaraan. Di skrin ini pengguna 
boleh memilih untuk menu belakang iaitu contoh pengaturcaraan atau menu topik. 
LA Tl HAN 
Skrin 9 Menu latihan 
Menu latihan ini mempunyai dua submenu iaitu latihan sctiap bab dan latihan 
pengukuhan. Pengguna hanya perlu memilih latihon mona yang dikchendaki sama ada 










191 ~£' ab..Si31J 
~2 0ab~J! 
f e3 1~b_T1.ga-. ~--
f e.i 1EU!~ru 1 jes B Q Lima 
!•6 ·B.a~ml 
f e1. fU! I~1Wl 
Skrin I 0: Skrin Menu Latihan sctiap bab 
Pembelnjarnn C+ t di web 
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Ei ~ttul tur lnfoh ~.Hu h1-nr Jtt'I dtt.t d nt n b nt lnM joenh .,. nnii 
dt• ufTl><illM d11l11m :otu r,.IJ>'J ~in l lrujiJ. dt-np n ,,.tu no>nu J 
rr ... tul r '..ltloh 
:;..tft\IM 
[ !.etl n~~hlt d i d il .wn : ITU llr lid 11 bdeh dl!Jcrl non1a vuna 
bocra:tn;.Jn dwi d lru,ul •e c nr11 lndl11ldJ 
r lktul r >nloh 
[s.nwl 
:-r:l tur ti~ t>olch d lbc t1 nllnl 111,'il , dlh.3nt. I ,. funa:I dan 
dlr.-J ~An d Y1 ""1.1 funill 
L r e--tul r ol~h s.meij 
Datn j('nh r .... rnniJ '" " 1nlah · n~u j f'nl~ d ata tol t l lilln 1.c"VV'in 1 
4 yani b '"h dl y11MI on bnal n'lf'nlr :111~., 11191 I l!bdehrb»t ll 10 
ICW 3 lu di~ 
r ~tu4 r \ otah 
~1 
Skrin 11 : Contoh latihan bab enam 
Pengguna boleh mcnjawab soalan ini kemudian tekan item semak untuk mengetahui 
jawaban itu betul atau salah. 
Jawopan anda solah 
ta.Jr lotoh tu kAJmpulon d ·doto t>cr1aln Jcn1~ y na dl~-UmPUI~ n d t m s tu rek.od den dlruJ\1-
dcngan setu nnm 
Skrin 12: Skrin scmuknn jnwupun 
Pcnggunn dnpnt kctnhui sumu udu jnwohnn yong dipilih itu betul utou sulnh. Tctopi Jiko 













II muta I reset I 
Skrin 13: Menu pcncaraian 
Pengguna botch mencari tajuk berkenaan dengan pengaturcaraan C++. 
Bab Toplk 
3 P..:lTJycllsJJO Vthllt) 
3 WllQhnen:oouaan ''01~ 
3 pn1oya1oan do wt11h' 
Skrin 14. Contoh hnsil pcncarian 
Pcnggunu okun dupnt tujuk ynnu du.:nrl dun j iku lnJuk tcrschut tidok nda akan tcrpapar 
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PRRTANYAAN 
Skrin 15: Menu Pertanyaan 
Pengguna boleh bertanya pada apa-apa perkara yang berkaitan dengan pembelajaran C++ 

















U111\·crs11i Mab~ a 
LAM PI RA N 
Soalan Da n ll as il Soal Sclid il( 
Saya Mohd orhadi bin Muda dari fokulti ' nins Knmput~r dnn l'd ,nologi 
Maklumat • Univcrsiti Malaya scdang mcnjalankan knjian ~oal selidik mengenai 
rnernpelajaran C 1 1- mclalui web Untuk 101, soal sclidik 101 dijalankan bagi 
mengcnalpasti kcpentingan mcngcnni mcmpclajaran C++- melalui web dan untuk 
mendapat maklumat-rnaklumal ¥ang bcrguna bagi rnenjayakan projek 1111. Di 
harapkan anda sudi membcrikCtn kcrjasama untuk saya mendapatkan maklum balas 
daripada soalan yang tclah saya sediakan 
Terima kasih 
Jika pcnsyarah sila jawab bahagian A,B,D dan F 
Jika pclajar sila jawab bahagian A.C.E dan F 
BAHAG IAN I\ Maklumal Respondcn 
I tatus 
KEKERAPA PERA TU 
Pcnunllll 80% 
-Pcnsyarah 10 20% 













KEKERAPA N PERA r s 
>-
Lelaki 35 orang 70°0 
Perempuan 15 orang 30° ~ 
JUNILAH 50 100°'o 
3. Umur 
KEKERAPAi\J PERATUS 
15-20 0 0% 
21-30 42 84 % 
I-
3 1-40 10 16% 
41-50 0 0% 
50 ke atas 0 0% 









SAHAG IAN B: Soal sclidik Mengcnai mcmpelajara11 ( 1 1 mdnlui "ch 
(Oiisi oleh Pcngajar/Pcnsyarah) 
I. Adakah anda pcrnah mcnggunakan sistc111 pcmbdnjnrnn C 1 • ·) (ji~n tidak sila 
jawab bahagian 0) 
KEKERAPAN PERA TU 
Ya 4 -W% 
,___ 
Tidak 6 . 60% 
10 100% 
2. Apakah bcntuk sistcm yang digunakan iru ? 
·-.-KEKERAPAN PERATUS 
CD-ROM .,, 75% J 
Web I 25% 
JlJML\11 4 100% 
3. Adak ah sistcm yang dipclaja ri ini mcmbunt anda 111cmaha111i pcmbclnjarnn (' t t ·1 
KEKERAP1\ N PER AT s 
-Ya 4 100°0 
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4. Adakah sistem yang digu 11aka11 olch andn masn dan tarih.hny:t di t ~111 ph. :rn '1 
~ 





-Tidak 4 I OO~o 
4 100°0 
5. Adakah sistem yang digunakan ini mcmpunyai contoh dan latihan yang mencukupi ? 
KEKERAPA PERATUS 
Ya I 25% 
Tidak "' 75% .) 
·4 100% 
6. Adakah anda bcrpuas hati dengan sistem yang anda gunaknn ini ? 
KEKERAPAN PERA TUS 
Ya I 25% 
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SAHAGIAN C Soal selidik Mcngc11ai rncmpclajara11 C t ' mclalui web 
(Diisi olch J>cnuntut) 
I. Adakah anda pcrnah mcnggu11 aka11 sis1cn1 pcmbdajar an C 1 + ·) (Jika tidnk sila 
jawap bahagia11 E) 
KEKERAPAN PERATCS 
Ya 8 200{i 
Tidak 32 . 80% 
40 100% 
2. Apakah bentuk sistcm yang digunakan itu ? 
KEKERAPAN PERATUS 
- -CD-ROM 6 75% 
Web 2 25% 
JUMLAll 8 100% 
3. Adak ah sistcm yang dipclajari i11i mcmb11at and a mcmahami pcmbclajaran C t 1 ? 
KEKERAPA PERATU 
Ya 5 62 ~0 o 
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4. Adakah sistcm yang digunakan oleh anda rnasa dan tarikhnya dit l.!tapl-.an » 
- t ERArt '. KEKERAPAN 
Ya 0 0°0 
""-
-Tidak 8 100° 0 
8 J OO~ o 
5. Adakah sistcm yang digunaka11 ini mempunyai contoh dan latihan yang mencukupi? 
KEKERAPAN PERATUS 
Ya 2 25% 
Tidak 6 75% 
8 100% 
6. Adakah anda berpuas hati dengan sistcm yang anda gunakan ini '' 
KEKERAPAN PERATUS 
Ya 5 62 5% 
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BA HAG I AN D Soal sclidik Mc11genai mcrnpelajara11C 1 t mdalui Sis1~m \\ I rnual 
(Diisi oleh Pc11syarah) 
I . Adakah sistcm yang dipclajari 1111 llll!lllbuat anda llll!lllnhnmi pembelnjnrnn c -..T 
melalui sistcm manual ? 
KEKERJ\PAN PER:\TUS 
Ya 6 100°0 
Tidak 0 . 0% 
6 100% 
2. Adakah sistem yang digunakan oleh anda masa dan tarikhnya ditctapkan ? 
KEKERAPAN PERATUS 
Ya 2 33 33% 
Tidak 
"" 
66 67° '0 
6 100% 
3. Adakah sistl.!m yang digunaknn ini mempunyai cont oh dan latihan yang rncncukupi? 
KEKERAPA PER AT s 
Ya 4 66 67° 0 










...J Adakah anda bcrpuas hati clcngan s1stcm yang amla gu11:1ka11 i11i " 
[ Kl :KER1\l'1\0: Pl R \It " 
~ - ,,f 
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BAH AG I AN E Soal sclidik Mengenai niempdajaran C 1 1 111clalui Sistem ~ t.wu.tl 
(Diisi oleh Penuntul) 
I . Adak ah sistcm yang dipdajnri 1111 mcmbuat anda mcmahami pcmbelajarnn C ~ 
melalui sistcm manual ? 
KEKERAPAN PERATUS 
Ya 22 . 68 .75% 
Tidak 10 3 1.25% 
32 100% 
2. Adakah sistem yang digunakan oleh anda masa dan tarikhnya ditetapkan ? 
....-----
KEKERAPA PERATUS 
Ya 10 68 75° 0 
Tidak 22 31 25% 
32 100% 
3 Adakah sistcm yang digunakan ini mcmpunyai contoh dun latihan yang mcncukupi ? 
KEKERAPA PE RAT . 
Ya 20 62 5° 0 
-Tidak 12 37 5° 0 


















SAHAGIAN r Pcndapat Anda 
I. Pada pcndapat andn, yang manakah lcbih mcnycnangkan untuk m~mpdnjnran 
C-r+ ? 
KEK ERJ\PA PERATUS 
CD-ROM 10 20% 
WEB 23 .. 46% 
Sistem Manual 17 34% 
JUMLAH 50 100% 
2. Pada pcndapat anda clcmcn yang manakah yang scsua1 dimnsukkan dalam 
pembclajaran C 1 1 ? 
KEKERAPAN PF.RATUS 
Latihan yang banyak 14 28% 
Pencrangan yang tcrpcrinci 15 30% 
Contoh yang banyak 18 36% 
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3 Apakah cadangan anda untuk mcnjadiknn mcmpdajaran C 1 1 md nlui "~h 1m 
supaya lebih rncnarik clan bcnnak1rn ? 
KEKERAPA N PERAT 
Latihan dan contoh yang 2 1 -l2° 0 
ban yak 
Sediakan pens1an C++ 8 16% 
dalam web 
Topik yang penting sahaja 9 18% 
Antaramuka yang menarik "' 6% .> 
Kurangkan pcnggunaan 4 8% 
grafik 
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